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COMEDIA FAMOSA.
POCO APROVECHAN AVISOS,
QVANDO AY MALA INCLINACION.
DE DON guiliN D E MATOS FkEGOSO i
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
El Rey:	 '**;
El
 Infante.	 Trebacio.
Teucto.
	
*44* Un Secretario.
** Clarinarte.
	 **
* * Carnila
)(*" ** Clotilde. **** Un Angel,
smomm.	 rtm.0.1....1.10wOMMIMIMOMO
JORNADA PRIMERA.
Salen el Rey , el Infinte , y Teuclo . de barba,
y el Ucretario deteniendo al
 Rey,
 que ligue
al Infante con la daga defnuda.
4ey. '''T"U conmigo? Inf.Soy tu hermano,
; y pudieras menos fiero
confiderar::: ky.Eite acero, •
,loco , atrevido , villano,
cailigara tu offadia:
CU
 oponerte a
 mi valor,
f..9do tu Rey., y feilor?
Vive Diós- que es cobardia
no matizar con tu aleve
farigré la quadra que ves.
Inf.Mi humildad:: Rey.F.Iumildad es
la que mueftras?
,inf. Si te mueve mi difculpa,
efcucha atento,
y fabrás. Rey.No ay que faber,
Clotilde caqui  viene a fer
blanco de mi penfamiento:
t o la adoro, y aunque sé
que me aborrece, he. penfado,
que tu la ocafion has dado,
porque no pague mi fe.
Mi fofpecha cid-cubierta
Jic viíto y aer.editada,
f	 •
pues me niega a mi la entradti,
quien á ti te abre la puerta.
Contigo' todo es amor,
conmigo todo eCquivéz,
y cite eitorvo de una vez
ha de quitar mi valor.
Sabiendo tu mis defvelos,
y debiendo acreditallos,
procuras vituperallos
para cine muera de zelos?
Ya fe acabó la paciencia,
que en daño tan declarado,
fobo fe alivia' el cuidado
con ufar de la violencia.
Oy de Buda has de falir,
no has de eftar mas en la  Core;
ligue, Filipo ,otro Norte,
que yo no puedo fufrir
defprecios por tu ocafion:
Rey foy, , y Aunque eres mi hermano:,
debes::: InfHa cruelt ha tyranol 	 -
Rey. Obedecer mi razon.
inf. Confidera:: Re).E1 replicar,
ni confiento , ni permito,
que hace mayor el delito
quien fe llep á difculpaR..
No rienfes hallar en. mi
P(»: ,9apievecb avilos
piedad , porque mi rigor
de fde oy ha de fer mayor; •
mira, Hipo, por ti,
y advierte por defpedida,
el-curando el arguir,
que oy de Ungria has de falir,
ó te ha de collar la vida.
rafe el Rey
 ,y criados , queda el Infan
y restclo fu Ayo.
Teiscl. Bien veo que es tyrania,
el mandamiento del Rey;
pero obedecer es ley,
Vueitra Alteza fu porfia
fabe , y Ls refoluciones
que tiene en executar,
yo no le puedo faltar,
que vencer inclinaciones
no es pofsible : yo la tengo
de fervirá Vueflra Alteza
con lealtad
 ,y con firmeza;
pero el peligro prevengo
por mi ciencia :
 Ii en Ungria
ellais , huid del rigor
del Rey , ved que tiene amor,
y lit
 zelofa porfia
la vida podrá quitaras,
fi competencia le haceis.
, que á Clotilde quereis,
y se , que os firve en pagaras;
pero es eflorva cruel
el de un Rey , que defpreciado,
podrá de enojo irritado
fer Cain , pues
 lots Abel.
Los Ungaros , y Bahemos,
par fu fiera obilinacion,
Je aborrecen, todos fon
contra Cl , que fon earernos
los que tie ne tan tyranos,
quanta publica la fama;
pues fiernpre el cruel le llama.
Sean efcarmientos llanas
de Primisslao y Tancredo
vuellt os hermanas , la muerte,
cuya dcfdicha fe advierte;
y por quien deciros puedo,
que iludir° Padre perdi6
rde fentimiento la vida,
santo del Cebe aplaudida :
y qin tapt9
qano av mala icljiac!on.
Por fuerza tomó el Laurel,
y d.cfcle que el Cetro tiene,
DO ay confejo que le enfrene
de
 fer tyrano , y cruel.
Qzanto le agrada por fuerza
violenta con el poder,
que otro Atila viene á fer
te,	 con las crueldades que esfuerza.
De manera , que importante
es , halla que el Cielo quiera,
el huir de aquella fiera.
Miraflor ella ditIante
de Buda fefenta millas,
confines fon de Dalmacia,
donde fin temer defgracia
en ella, y en Seria, Villas,
que el Danubio riega , y batía,
podeis
 char retirado,
dando treguas al cuidado;
porque la mejor hazaña,
es, Infante valerofo,
vencer defIe 'no ntlruo fiero
la violencia , que yo efpero,
que el Cielo ha de dar piadolo .
remedia á vueflro pelar,
caíligo
 a ella finrazon,
ella humildad galardón,
á Ungria quien governar
fepa el Cetro , y el LaUrels ,
y finalmente , ferlor,
Monarca, que con valor
fea piadofo , y no cruel.
inf Padre , que elle nombre en quien
mi bien bid-ea , es verdadero
tu
 confejo (ay Dios! ) yo muero,.
CS j111/0 mas quiero bien,
y no podrá executar
el alma lo que aconfejas,
sue forma.rit el amor quexas3
y me podrá calligar.
Ciotilde , en corfufa ca1ma3
á mi amor agradecida,
es pedazo de mi vida,
y es alimento del alma.
Su conocida virtud,
fu herrnolura, (ay Teuclo amigo!)
nortes foil por quien rne
caufas fan
 de mi inquietud.
.nContralia Q11 COI) es ..14 fuqtc2,
;
De Don Juan
fi penfirlo me acomodo;
pues fi me voy , muerte es todo;
y fi quedo , todo es muerte;
yendome , contigo un daño;
quedandome , á un daño efpero:
todo imporsible lo miro,
en nada hallo defengaño.
Mas fi el darlo eftoy mirando,
con quedar , y con partir,
y con todo he de morir,
no es mejor morir quedando?
Si , que el intento mejoro
quedandome , pues efpero
por confu.elo , el ver que muera
delante de quien adoro:
Teuclo , yo es facza en Ungria
quedarme. Teuclo.
 Mira, feñor,
que no viene á fer valor
la temeridad , defvia
de tu pecho aqueffe intento,
fi no quieres que tu muerte,
riendo
 Rey, tu adverfa fuerte
fea lifonja del viento:
mira, Infante , que ellas
 canas
tienen experiencia mucha.
inf. Padre, no es pofsible. Teuc.Efcticha.
in.f: Las diligencias fon vanas:
yo
 b de quedarme. reuc.Y yo aqui
con amor, y tierno llanto
aconfejarte , halla tanto
que hagas aquello por mi.
Mira clue importa tu vida
para otra ocalion mayors
mira por ella, ferior,
FIO quieras verla perdida.
Venzate aqui mi porfia,
que por mi ciencia, ello es llano,
sé que el Laurel foberano
has de tener en Ungria.
Mi efludio faltar no puede,
fegun los Aftros influyen,
por ferior te confiituyen
todos , el amor fe quede.
Haz aquí, lo que te advierte
Mi lealtad , que pues te adora
Clotilde fu amor mejora
con la dicha de tu fuerte.
Inf. Qè
 dices, Tenclo? reuc.VetdadeS;
El Cetro has .de goverivar
de M 41t0.1' F14 0/0.
con aplaufo
y conformes voluntades;
y cito quedandote , viene
a correr 1
- ran detrimento,
pues libes mi penfarnientos
que aguardas? que te detiene
/Si. Podre delpedirme? Teuc.No,
que tienes amor , y es bella
Clotilde , y cito á tu efirellz
podrá fer eflorvo : yo
la declarare ta pena,
que fi la llegas a ver,
no l'era poísible hacer
lo que mi confejo ordena.'
Yo de fu beldad hermofa
l'ere' Atlante en ella aufencia,
y de fu honor mi prefencia
ferd guarda cuidadofa:
huye el riefgo. inf.Efloy fin
ya es fuerza el obedecer.
reuc. Refuelvete. Inf.Qué he de hacnt
Teac.Vida me has dado. Inf.De ti.
tengo pendiente la mia.
Teuc. Puedes con feguridad.
• SIL pero la Magefiad?
reuc. Será loca fantasia.
/Kif. No triunfará?
 Tcuc.Sera enga5,6?t,
Inf. Y la violencia? reuc.Defvelo..
• Qgjen ha de eflorvarla?
Teuc. El Cielo. Inf.Porfiari?
Teuc. Verá fu daño.
Inf. Es tyrano. reuc.Dios es juao.
hl: Es cruel. reuc.Dios es clemente.
Inf y el rigór? reuc.Será indecente.
Inf. Por que? reuc.Porque falta el guft(t;
Inf. Todo lo dexo por vos.
Teuc. Por vos vereis lo que haré.
inf. Vida con elfo tendré.
Teuc. Filipo , a Dios. inf.Teuclo , a Dios.
Vri cada uno por fu puerta falerz el Rey ,
Criados,' el Secretarlo, y Mujicos.
Secr.Serior. Rty.Qué decis?Secr. Qe aquit
ay algunos memoriales,
cuyos dueños Os fuplican,
que fe vean , y defpachen.
Rey. No quieró verlos aova:
cantad algo. Secr.Q.L.Lé indomable-
es fu aduila condicionl
horror 6'4 y6: fu temblante.
e trti.
Poco apPov- 'ceban av1fos ; quricio ay mala inclinac'ion .
	'rempl a e! AlVco la guitarra	 guerras., que Cobre el Imperio
Rey. Qi.:1 haceis?	 tuvo , fefior , vuearo Padre.,
Mufio. Templo el inarumento,.
	
Ella viejo , pobre , y pide,
Rey. Aqui venis á templarle? 	 no premio a fervicios tales,
idos fuera : Secretario,	 fino que pues confta bien,
loorrenle luego los gages, 	 lo que por los libros Reales
no firva en Palacio mas	 fe le debe, que fe ajuile,
Camilo. Mufic. Gran fefior:: Rey. Baile,	 y que mandeis fe le pague,
contra lo que yo dixere, 	 que los Contadores tienen
310 ha de replicarme nadie: 	 rernifsion en defpacharle,
falos fuera, y bufcad luego,
	
y el alud:era defcanfar.
Secretario , hombre que cante
	
Rey. Decid , que harta que me canfe
	Va ilft Camilo
 ,y el 1[1,i,fic14	 yo de decir , que no firva,
fin templar , que es infufrible
	
que firva ; y no le defpachen
el andar mudando trades, 	los Contadores , que quiero
y clavijas , que elle tiempo.
	
de aquella fuerte enfeflarle,
que fe entretien e., es
 mas faca
	
fi es acafo no pedirme,
que con la voz le divierta,
	
el pedirme , que le paguen
Secret. El-inflrumento fe hace,
	
no es premio el pedir dinero
y compone de las cuerdas, ,
	
Otra cofa, Secret. Clarinarte
y ellas no aprovechan , fi antes
	
dice,
 que Cefio did muerte
no
 fe organizan , y *flan,
	
a fa hermano , ella en la caree/
porque con la voz igualen,
	
tan valido de los jueces,
dando al viento fufpenfioni
	
que tratan de liberta' rle. •
y afsi ,quien 'fin templar cantes 	Pide mandeis fe caffigue,
puedo que el Cuidado mio
	
pues el delito es tan grande,'
lo
 procure,
 ferá hallarle	 fi n dar lugar al pardon.
dificultofo en extremo.	 Rey. Por que le mató? Secret. La parte
Aey. Por que? Secret.
 Porque nadie fabe	 que en aquella quadra efpera,
fer dieftro fin inflrurnento,
	
lo dirá. Rey. Haced que le llamen,.
que es de adonde la voz nace,
	
Secret. Id por Clarinarte.
pues con fu compás •fe 'ajuita, - 	 T/‘ un Criado por Clgrinartf!,
el natural con el arte;	 Rey. Ay muchos
y fin Cl es impofsible . 	 queped,r jufticia faben
que pueda
 far. Rey. Ignorante	 por codicia de interes,
elfo que no puede fer,	 y ellos deben cafligarfe,
es lo que quiero que fe halle, • .	 pues ,perdonan por dinero,
Los Reyes mueltran el ferio,	 y venden fu mifma fangre:
_pidiendo dificultades,,• • '
	
veté la culpa del prefo.
que efTh es la foberania	 Sale un Criado con Clarinarti.: .
416
 que
 á todos fe aventajen;	 Ciar. Befo vueftros pies Reales.
pprque á hacer lo que decis, 	 Rey. Alzad , decid que ocalion
fuera con vos igualarme.	 tirvo Gajo , Clarinarte,
Leed memoriales agora:
	
para matar -vueflro hermano?,
nada puede foffegarme, 	Ciar. Ninguna á jullificarfe
todo es tormentos el pecho,
	
ha llegado. Rey. Pues fin ella-
infufribles fon mis males , 	pudo aquello executarle?
i'ecret. Aqui Julio Macedon	 no es pofsible : por mayor
dice, ciue ry .i,,O_ ep ),is grande 	Tia fe ha - dicho? Ciar. Q.Lte • en 1A. pile_
- 1S
De Don fuan
le di6 un bofeton mi hermano.
Fey. Luego hizo bien en matarle?
Ciar. Fuc A:traycion , y no ay teiligo
que lo afirme. Rey. No es ball-ante
cl que fe diga : no veis
que aquellos que fueron parte
en faberlo , le tuvieran
Ccfio por hombre infame
fi no vengara fu agravio?
Qi.!ien ofende ha de guardarle,
que el ofendido, elfo es cierto,
no ha de llegar A buiCalle
de que le quiere matar.
Por reputacion fe hacen
muchas colas , fi ya el vulgo
murmuró ofenfa tan grandes
ya
 ellaba afrentado Ccfio,
hizo muy bien en vengarle,
y no es venganza juflicia,-
jullifsimo fue el matarle,
y julUcia
 es que los Jueces
le favorezcan, y amparen.
Secretario , falga libre
Cefio. Ciar. Mandad que me pague
el interés que ofrecía,
porque yo le perdonaffe.
y. 0Q. Lanto era? Ciar.
 Ducientas doblas.
Rey. Pues decid, en qué reparaileis?
Ciar. En que era el interés poco.
Llegarais á perdonarle
fi os diera mas cantidad?
Ciar. Si fefíor. Rey. Vendcr-,fti fango,
es delito fin calligo, -
que pueda fcr tolerable
tal culpa ? vive Dios
que os tengo por hombre infame,
y A todos los que perdonan
por dinero en cafos tales.
De modo, que por fer poco
el
 inters , memoriales
tríe dais , culpando a los jueccs
Salga luego de la cárcel
cl prefo libre , y fin collas,
porque quiero que
-
 las pague,
las que fe llovieren caufado
cn el pleyto , Clarinarte,
• porque lleve ahum caRigo
-21-1
 la
 culpa que le cabe.
ir
 ire Voe/tra Mageila4
de. Mates Fregofo.
Fe'. No teneis que replicarme;
libre Cefio , y vos las collas.
Secretario , id adelante.
Ciar. Yo voy muy bien defpachado. Vafr.;
Secret. Livia dice, que Lifarte
Conrado forzó á fu hija
Rey. Cofas cfcucho notables:
forzar un gufto no ay fuerza.
Mas qué pide" ? que le mande
que fe cale? Secret.
 Si fenor,
o A lo menos que le pague,
para que ella pueda hacerlo,
pues tiene hacienda baitante,
y ella es pobre.
 Key.
 Qtle no quiero,
ni que pague , ni fe cafe;
que en lo que ella tuvo gua()
no he d e. forzar voluntades.
Otra cofa. Secret. Eltrailo modo
de govicrno. key. Id adelante..
Secret.
 El comun dice que tiene
impoficiones tan grandes,
que ceffa el trato , y comercio,
y paifan neccfsidades,
piden fe las alivieis.
Rey. Clac de nuevo fe les carguen
otros pechos , y tributos,
para que puedan quexarie
con razon , qu'ando otra vez
lleguen á dar memoriales,
que yo sé que en lo que vendes
faben muy bien defquitarfe.
Secret,
 Cefarino , y ClIrC10 piden
dos Governos. Rey. Difparate,
Decidles que no harán poco
elfos dos en governarfe
si ,
 que
 lo
 han menefter,
que len mozos , y no faben
de economices govicrnos
lo
 one
 es a ellos importante,;
Q.ze fe contenten agora
con aplaufos populares,
ocios de la juventud,
y que de mandar no traten,
que el governar fin goviernó
es efcucla
 de ignorantes,
Secret.	 Rey.flaila,Secretario,
idos , - y
 r lelas dexadme.
Secret.
 Con obedecer reionde.
rafe con los denuis.
Rey:.
Poco aprrvecban avifos
Rev.
 Todos , que fon mis pelares
tan grandes , que a folas quiero
de mi fbrtuna .CILEM arme:
Ay Clotilde
 que 'veneno
en tus ojos celeiliales
tienes , que me has dado muerte!
mi mal es irremediable,
mi dolor es infufrible.
Yo
 by
 Rey , y fufro tales
defprecios ? yo foy de Ungria
quien ciñe el Laurel conflante?
no es pofsible pues que muero.
Del pecho , del pecho falen
ealaciones de fuego
entre abyfmos de pelares,
que defvanecen mi orgullo.
Qz_lè importa que cruel me llamen :;
ni que, ollente mi poder
foberanas Magellades,
fi en la ocafion (ay de mil)
dél no puedo aprovecharme?-
Una muger,  pero miento,
no es muger Clotilde, es Angel,.
me tiene fin alvedrio
en
 lobrega. , y trille cared l
de confufiones , y ahogos,
cuyos tormentos añaden
pena a:pena los rigores:
pero qué difcurfos hace
la idea ? No foy de Ungria,
y Alemania Rey de Marte,
alfombro horror de los hombres,
y prodigio de crueldades?
No
 by el
 que fujetó,
&ale el Tigris al Eufrates,
las corrientes
 criiIalinas
trocandolas en corales,
de fu plata elmalte hermolo,
y guarnion de fu margen?
No foy del Danubio undolo
la fiera mas indomable,
el acero mas temido,
y en cuyo twreto caben
horrores
 , crueldades ,iras,
y pecados deteitables?
No di muerte á dos hermanos?
no fui de la de mi padre
cana , pues la ruano pule
.en bus canas venerables»
, pando ay mila inclinacion.
cuyo atrevimiento hizo
C
 elfos Orbes celeftiales
efiremecer ? No foy quien
oy quild C
 Filipo darle
caflig-o , pues de fu vida
fica vio el ultimo trance?
No Coy azote del mundo?
no boy de la muerte imagen,
pues de mirarme impaciente
titubea, por inflan tes?
No lby yo , que bailo yo
para que el mundo fe elpante?
pues por qué de una muger
dudas han de acobardarme?
Trebacio, fu .hermano altivo,
contra enemigos alfanges
fue
 C la guerra , nada puede
impedirme , ni ellorvarme
la ocafion de mi delco.
Gozaré á Clotilde antes
que el Sol, gyrando epiciclos
por entre Orbes de celages,
falga á coronar los montes,
donde los ruegos no valen.
Es poderofa la fuerza;
el atrevimiento , faca;
la violencia , permitida;
la injullicia difculpable;
la crueldad , piadofa accion.
Aquella noche mis males
tendrán fin , pu , s de Clotikle
he de. fiar robadorParis,
Atlante de
 lii herrnofura,
fu honor lifonja del ayre:
que un Rey con poder
 , y amor.
en fucelfo femejante,
es rayo , y yo foy abyfino
de prodigios , y crueldades.
Vafi? el Rey , y jalen el Infante , yM4tese
Farnofamente avernos caminado,
fin peligro ellas ya
 , Dios fea loado:
los cavallos lo han hecho lindamente,
defcanfa un poco aova, que ella fuente,
que en crittalinas herpes fe defata,
halla que al mar tributo paga en plata,
combida á todo : dexa fentimientos.
/n/:Ay Maltés,que fon muchos mis tormentosl
a quien ha fucedido
r efar tan zrandc? poco te he querido C10-.
De bol Twoi e Al
Cotilde , pues mirando efla partida,
el dolor no ha acabado con mi vida.
Mi hermano ( O cruel tyranol
fiera es mejor llamarle , que no hermano )
me apart6 de tus ojos,
porque crezcan por puntos mis enojos.
no me detpidieire,
que de Bada toilette
fin verte, no es pofsible:
quien en amor vió cafo tan 'terrible?
Su virtud me alfegura,
mas tiene el
 Rey poder , y tu hermofura,
y yo tan poca dicho,
que affcguro por puntos mi defdicha.
Tenelo , por que has querido
privarme de mi bien ? pierdo el fentido:
boivamonos. iktizir. Adonde?
/ni: A Bada. Ala/t. Advierte,
que elfo es bufcar tu muerte,
y contigo d la Corre, aquello es llano,
no he de bolver , por vida de un hermano,
de quien nunca he
 fabido,
por eflar no sé donde entretenido.
Yo al Rey ver el temblante?
antes rne fuera a Fez , O a Tarudante,
con Turcos enemigos:
no es temblante de amigos
el que muefira en la cara,
lien
 ello fe repara,
porque es 'encapotado , y tan fevero,
que en diciendo ello quiero,
tiemblan como azogados
fiempre en palacio todos los criados.
De dos hermanos fue fiero homicida,
y quitarte tambien quilo la vida:
pufo en tu padre ( acciones inhumanas' )
la mano, fin refpeto 'de: tus canas,
por cuyo tentimiento
goza divino , y foberano afsiento.
Pues que piedad efperas
de fu crueldad , fi aquello conlideras?
Si te vas , yo me quedo,
Porque a tu hermano le he cobrado miedo,
Y no quiero con Cl cofa ninguna,
que es perfona importuna,
dc mas de que los dos no nos tratamos,.
bien &amos , tenor, adonde citamos.
/ni: Maltés , mi mal es fuerte:	 (vierte:
.L1 has de boive á Buda. Mait.Eleucha ad-
tos FregDfoi
fabcs lo que te he dicho?
por Dios que es curen
-rudo tu capricho.
En el primer
 Lugar,
 para Clotildc
he de efcrivir,y has de ir. Mair.Por una tilde,
O
 ella razon, no palles adelante,.
tilde , y tridame a mi,: di ellé portante.
Rf. En un eavallo iras. Mal!. No lo procuro:
ni en uña nube alh no voy feguro.
inf.Fuerza es el efcrivir,y clifculparrne. (darme.
Mait.Tambien viene a ter fuerza en Mi el que-
/Y/f. Vive Diós, majadero::
Malta.uego te has de enojar porque no quiero?
que fobre mi han de dar ellos combates.
rif Al bruto arfimarOs los acicates,
y poche'is en Ungria
ver a Cloruide , fin que efpirc el diat
Cu
 el Lugar adonde yo cfcriviere
te e tperare ., Maltés.
Malt. No es bien que efpere. /ni:Por qué?
Malt.
 Porque ya se que han de matarme,
y afsi tera efcu fado el etperarine:
corno ha de fueeder lo juzgo todo.
In): Tu Cabras dilponerlo de otro modo.
Malt. Tan clefgraciado boy, es calo llano,
- que he de dar al momento con tu hermano.
infDe ver que á Buda vas, te embidio.
Malt.
 Tente,
que yo te embidia O ti mas juilamente,
porque te quedas. Inf.Ven,
 y efcriviremos.
Malt.
 Vueforcedes veran lo que tenemos:
algun Magico honrado
venia aora aqui pintiparado. irnr.Por.qué?
Mali, Porque ellos fin andar en cuentos,
vuelan- guando ay peligro por los vientos;
y era cafo acertado
fer en ella ocafion *de uno criado.
Inf Clotilde hermofa , mi difculpa advierte.
Malt. Cletilde, - fi por ti me dieren muerte,
que me hagas bien te pido,
que ello ya yo lo llevo prevenido.
Va4.fr , y ,fa/en Clotii. de, y Canalla criada,
clot. Que en. efeto fe partiO,
Camila ? no elley en mi;
como he de vivir fin ti,
Filipo , aman dote yo?
fin yerme
 (rigor terrible!)
que he de hacer? que efloy morta13 .
porque es pena &l'igual,
y el fufrisla es .1:01,01".5.10.v7
Poco av , r734--,
 avYor ,
No me atormenteis . temores,
porque en cita injuila'calma
.110 puede fufrir el alma
tanta fuerza de rigores.
Ha Rey injurio ,
 Y tyrano,
fa guilo quieres que quiera!
puede en la Libia ayer fiera
tan cruel contra un hermano?
Q.gando Trebacio en la guerra
te frve leal, y fuerte,
procuras de aquella fuerte
11.1 deshonra ? en quien fe encierra
tan grande inhumanidad?
tal modo de agradecer?
Pues no picnic tu poder
'contraflar mi voluntad,
que he de falir vitoriofa
contra tu accion inhumana;
oque lov de Trebacio hermana;,,
y Coy de Filipo elpola:
que mugeres de valor,
y de fangre efclareeida,
primero pierden la vida,
que aventuren el honor.
Cam. Si, pero el Rey? Ciot.k.'"	 defdichat.
Sale el' Rey.
Be% Fuera accion bien ¿culada,
'Clotilde , el pedir licencia
para entrar . , quien toda el alma
os tiene dada ; y afsi,
fin ella halla vuellra guaira
he llegado. Cam.Trance fuerte!
Rey, Salios fuera. Clot,Pena eftrafial•
'para que? Rey.Para que es gul.Io,
fmio , que de aqui fe vaya„
que conmigo &ibis fegura.
Clot.
 Y con mi valor guardada-.
falte allá fuera, Camila.
Lam. Si valen amantes trazas,
oy un engaño ha de hacer,
que yo logre tni elperanza.
Clot.
 Cielos , amparadme
en vuellra defenfa fanta
pongo el honor ; permitid,
que dale tyrario falga
vencedora mi inocencia,
de ellas luces foberanas
tenga auxilio, fed piadoCos
c‘.)41 qUieL QS invQ‘a y 1.1arat:
qualaq_ay mala inclinacion;
Rey. Clotilde , ya aveis Cabido
los fulpiros , y las apilas,
que lo coilais 1 mi pecho,
que vos liempre tyrana
aveis ildo ,
 no admitiendo,
fiendo yo el mayor Monarca,
lo que es licito admitirle,
y lo que otras amaran.
Los Ungaros , y Bohemos
tyrano , y cruel me llaman,
guando
 by con vos humilde,
guando pongo á vueilras planta
Imperio, Reyno , y
 Corona:
la inclinacion que a la fama!
cl:'f nombre por la fobervia,
que en mi afsiffe , que en mi Ce 11414
he recibido por vos,
cuya fineza realza
la grandeza, -de mi pecho,
cl blafon de,mis - hazai)as,
y el luflre de mi memoria,.
que en bronce cinceles gravan,
para que a pelar del tiempo.
viva por edades largas. 	 .
Todo ello aves defpreciado,
y altiva, fobervia , y vana
favoreceis
en quien ni partes l'e
ni merecimientos jullos.
Pues yo - foy Rey , y Cl es Nada,
yo Emperador , y el un hombre
fin grandeza, que ello baila
para defacreditarle;
pues quien no puede no manda.
Ved la experiencia , en que al puntq
que le dixe , que dexara
la Corte, fe falió.della,
que todo el mandar lo allana,
y el fer Rey, que con los Reyes,:
ni ay poder , ni ay arrogancia.
Por vos hice a vuellro hcrmano
General , dando á fu cafa
luflre , y aplauCo elle honor:
he entretenido a la Infanta
de Napoles , con quien yo
por poderes, y por cartas
elloy calado por vos; -
y fri padre la tardanza
culpa tanto, que we dicen,
wafe
De .Don
que e-fi refueito de embiarla:
todo por vos lb atropello,
ved lo que clebets al alma,
y ved quan ingrata fois
á finezas tan ellrafias.
Ciotilde , yo muero, y tengo
de dar fin a mi efperanza,
logro ti mi ardiente delco,
que fi aquello fe dilata,
ferá acabar con la vida.
Ved mis amorofas anuas,
ved mi dolor , ved mi pena:
la razon que os rundir° es clara,
el 'amor que os tengo, mucho,
y el Nra: Ilacion tan larga
no es pofsibie , refolveos,
porque de cuidados falga:
debaos yo alguna fineza,
pues que vos
 me debeis
 tantasi
'Clot.
 Atentamente, ferior,
efeache de vueflras anfias
la ocafion , á que pretendo
fatisfacer con palabras.
Antes (o Monarca infignel)
que la pafsiOn que os maltrata
liegaffe á entender mi pecho,
entregue á Filipo el alma.
Vile , vi6rne:, y confront6fe
la fan2.,re con fuerza tanta,
que ficticio dos los fucietos
un gallo nos govern;ba.
Creci6 amor callo , y honello,
fin que el limite paffara
de licito galanteo,
que los que de veras aman,
de' los ojos hacen lenguas,
y como tortolas Manfa-s
comunican fus pafsiones
alegres , mientras fe hallan
eón el efpofo que tienen.
Digo, pues, que en dios daba
yo mueflras de mi aficion,
con que la faya pagaba,.
rezelando los peligros,
que las dilaciones caufan.
Me die, palabra de efpofo,
porque -aCsi fe, affegurara
nueftro amor , y yo á Filipo .
la rnifnaa palabra,.
urn de Maiof Fregofo..
que el trato con igualdad
anima defconfianzas;
y para hacer ella dicha
felice ,
 fobo aguardaba
á mi hermano , pues fin
nada no fe efeduára,
que elle debido refpeto
á fu valor fe feñala,
á la
 fatigue
 que me adorna,
y al blafon de fas hazañas:
ved , fiendo
 de ageno dueúN
Ji fuera efpecie de infamia
el admitir otro 'amor?
Baila , Federico ,
la crueldad de deflerrar
Filipo , fin que' haga
vueftro rigor nueva ofenfa,
á quien es fu hermano -.l'alga .
la piedad defvaneciendo
fombras ,
 y fofpechas falfas.: .
Dad aliento á mi temor,
dad logro á mis efperanzasi
retroceded
 del intento, •
porque fe affegure el alma:
Buelva Hipo á la Corte,
y de Napoles la Infanta
venga
 a quictar vacaro pecho
pues la opinion la aventaja
por efpanto de hermofura,
y por perfeccion de gracias.
Rey ibis * y yo una muger,
que en ella ocafion fe ampara
de vueflro hei
-oyco valor;
afsi de Ungria la Sacra
Corona,
 y LaurétinviCto
de Alemania, edades largas
goccis, (O Monarca infigne!) •
que á mi dolor deis templanza*
animando mis reacios:
las refillencias honradas
piedades juilas merecen;
fea el defengafid Caufa
de mi quietud . , y la vuertrat
que fi ello haceis , á mi caía
dareis Itifire , a vacar° nembre
grandeza a mi arpe clara
honor , vueflro poder
realces , gloria á. ella hazaña,
picdad, al wigor,, y aplanfos,
Cri
PocoaproVechan avifos
fin ernbidia ii
 vuefira fama.
Aey. . (-Unen cita ciego de amor,
Clotilcle , de las palabras
no hace calo quanto aqui
me aveis dicho , es fornbra vana,
es un impofsible loco:
mal el fuego que me abrafa
fe templará con razones,
que multiplican las anfias.
Piedad os pedi
no confejo :
 en ella quadra
t fiamos olos los dos,
y he de lograr mi efperanza.
Clot. Primero elle globo azul
verá en la tierra fu maquina,
y las arenas del fuel°
tocarán las luces lacras.
Primero del Firmamento
parará el
 mobil, el agua
fera tierra, negro el Sol,
la nieve arrojará llamas.
Será el fuego yelo frio,
la noche dia, y la clara
luz fcra lobrcga fombra,
que el honor, que en mi fe halla,
pierda, que
 by firme efcollo,
a quien el Mar no contralla.
'Rey. QI.le fuerzas ay contra un Rey?
Clot.La de Dios, que es quien me ampara.
Vci ri llegar donde eficl Ciotilde, y falen llamas
por debaxo del tablado.
Rey. Ver en efeto delco:
qué prodigio me amenaza! Fuego.
La tierra exala boftezos 
de fuego, con fuerza tanta,
.que acobardan el difcurfo:
horror, y temores califa
21 alma , y embuelta en yelo
la refpiracion la falta.
Clot. Conmigo , Divinos Cielos,
tal piedad!
Rey. Mas que me efpanta?
fi fon todas ilufiones
de algun encanto animadas?
Cobardia en mi valor,
guando la ocafion me llama?
qué ciega imaginacion!
que locura tan earafial
llegare al bien que i)rocuro
UanCio /5y
Llega el
 iy y bax,.-ir,',2 con dos garruchas
un	 , y cub;,,irá
 a Clotilcle,
y diga una vp.t.
Vea. No podrás, que Dios la guarda
para honor de aqueile Reyno. -
Rey. A qué cfperan mis defgracias?
todo es horror , todo es fombras,
conmigo cobardes trazas?
,.colarngo encantos fupuellos?
Con el enojo , y la rabia.
vomito rayos de ira:
Cielos, por qué crueldad tanta"?'
por que exercitas violencias
contra up Rey , contra un Monareal'.
Vive Dios que fon injuaos
los rigores, y que es :vana
vueflra defenfa , fabiendo,'
que con el poder fe allanan
los mayores impofsibles. .
Pues antes que el Sol mañana
dore con fu luz los montes,
he de hacer, que eftá tyrana,
aunque la defienda el Cielo,
dé logro á mis efpevanzas,
dé fofsiego a mi inquietud,
y dé a
 mi dolor templanza.
Sale Maltés con una Carta en la mane.;
Malt. Camine en el penfarnient
pues de Clotilde la cafa.
es ella, y en ella eftoy:
Mira al Rey.
di con lo que rezelaba.
Rey. Eaa es ya refolucion,
y eariva en executarla .
el credito de fer Rey.
Malt. Al primer tapon zurrapas:
vine. Rey. Qi.lien es?
Malt.
 Ya yo dixe
ello que agora me paffa.
Rey.No refponcleis?	 Caefrle la Carta,
Malt. Si fctior,
yo
 by la rnifina defgracia,
un hombre que huyendo viene,
de la Jidilicia, por caufa
de una muerte : porque ,,quanclo,
digo 3 la turbacion baila
para acreditar mi miedo.
Rey.
 Elle con -Palpo citaba,
que cn
 Palacio _algunas veces
q
ap.
ap.
De Don luan
le vi con él , y fe llama
Maltes difsimular quiero:
que carta es ella? Mair.Q1a1 carta?
Rey. Elfa que fc os ha caido.
Malt.
 Aun peor efrá que cila.ba:	 ap.
el pliego para Clotilde
es aqueile , 
-con que traza,
pues le perdi con el miedo,
podré de del
-dichas tantas
librarme ? Rey.Es vuegra?
Mait. No entiendo. Rey.Decidime,
es vuefira ella carta? Malt.No feñor.
Rey. No la traiais? Malt.Tampoco.
&y. Pues á ella quadra
quien la tra.xo?'Ma/t.Algan demonio.
Rey. Alzadla. Malt. Elfo le tocaba
mas bien á quien la perdi6:
Alza la Carta , y daf:ela al Rey.
veisla aqui. Rey.Decid, no eflabais
con Filipo-? Malt. Ni conozco
quien
 es,
 porque yo en la Mancha
fervi
 a Pedro de Berrueco,
un Texedor de Granada,
que fue- Perayle
 en Segovia,
y de„ alli fue á Salamanca
a efludiar,
  y por la pelle
vine a Ungria , y dexé á Efparia,
año de noventa y flete;
y en las Galeras de. Malta
hago ficio
 de
 Dotor.
Rey.
 Qii
 bien fu traycion disfraza,
eslabonando locuras!
como ,;:s•vuefiro nombre?.
'Malt. Sarria,
Gallego de Orgáz
un
 Lugar,
 que es en la Sagra
de Toledo. Rey.Ver pretendo
lo que contiene la carta.
rMalt.
 Rompió la _nema, aqui es Troya,
mi vida ella vez fe acaba.
Lee Rey. Mi bien, Clotilde, las crueldades
de Federico me han apartado de tus
Ojos , con tanta• violencia, que aun lu-
gar de dcfpedirme no tuve , que el po-
d.r todo lo atropella. reacio quiera
un tiempo tuve por Ayo , y Mae/leo,
animado de fu lealtad , me declaró un
jecreto de grande importancia para los
dos : es fuera el callarle , ha/la que
de Matos Fregofc..
llegue fu execucion: ba e dedrte , que el
Cielo ha de dar calligo
 á
 los de/acierto:
de etTe tyranó ,y que nos avemos de
 vie
fin embarazo dichofifsimos : la trif,
teza con que quedo en Miraflor,
 , te di-
rá e,/s' criado , habla
 a
 nudo y no
dilates la ce/paella , por el peligro que
puedo tener ,fi
 le conoc-ieffen. Dios te
guarde.
• 74u efpofo'Filipg,
Aqui es menefter prudencia:
'reacio en ellas cofas anda?.
yo labre del
 lo que diXO,
o
 un Verdugo en fa garganta •
executará mis iras.
Venid acá , por qué negabais
ella verdad? Malt.0,11é verdad?.
una procefsión de famas
me valga en efla.ocafien,
que fean de buena data:
di con ella , Santa Urfula
con fu compañia me valga,
que fueron once mil Virgenes:
parece que pierdo el habla,
todo es miedo. Rey .Q1.16 deciS?
Malt. Digo , que no digo nada.
Rey. Sois un villano , un traydori
pues evidencias tan claras
negabais ? Mait.Soy fiel criado s
 •
cuya novedad bailaba
para-que
 me
 perdonalfeis,
que en elle tiempo no fe hallarti
fino criados que dicen
de fits amos muchas faltas;
pe-ro yo l'O)/ defdichado,
firvo bien , y medro
 d
 paulas
como fangria ; en fin ,
 by
criado de ley , que baila,
para fcr tan deigraciado.
Rey. Porque no defeubra nada,	 hp,
qui.2ro hacer que elle fe buelva,
que el fecreto es de impOrtancia,
para fa.Der•el clefi7,nio
que trae oculto ella carta:
Lueo al punto, entendeis, luego,
que el mataros fuera infamia.
Malt. Teneis
 en • elfo razon,
que os fobra., y re:obra. Rey.Baliat
falid de Buda. Afait.Yo voy.
B	 Rey.
Poco aprovechan avrijos
Rey. Mirad, que en ella caía
no os buelva a
 ver otra vez,
ni en la Corte. ifria/t.Lo que manda
Vueflra Mageftad , harit
con puntualidad eararia. Rey.Andad.
.11a/t. No acierto la puerta,
que mi turbacion es tanta,
que quanto encuentro es paredes,
eil.orv(;s.
	
Encuentra. con el Rey.
Rey. Tenéos. Afa/t.Me falta
él fentido, perdonadme.
Rey. Ella es la puerta. itTa/t.En el alma
me huelgo de conocerla
para fervirla , y no es paga
á tal favor.
Rey. Id con Dios:
Qué me quieren mis defgracias?
que Me quiere mi fortuna?
y mi paciencia á qu6aguarda?:.
Filipo contra mi gallo,
a quien el alma idolatra,
tiene por dueño ? mis leyes
clefla manera quebranta,
clefpreciando mi poder?
Vivo.yo , que en quanto abrafá.
effe globo crifialino,
que con celages de nacar
es dibujo de las flores,
y alimento de las plantas,
no ha de etlár de mi feguro,
que a eterno nombre me llam a.
la fobervia que me anima,
y el valor que me acompaña.
JORNADA SEGUNDA.;
quan(lo ay mala incliKlaciotl.•
de yelosi ) dime , quien eres
fantatina , fombra , e
 v
no relpondes ? no:detienes
el palio? pues vive Dios,
que con mis manos:: Maert.Detent6,
no paffes mas adelante,
que te enara mal el verme.
Rey. Mas con aquello me incitas
a que con veras lo intente.
.Defezsbrefe la Muerte.
Muert. Tu imagen foy, Federico..
Rey. Valgame el Cielo no llegues,
que caufa horror el mirarte.
Efcarmienta en ml, pues tieneSi .
de lo que has de fer , la imagea
en mi forma : buelve buelve.
atrás los palios, y mira,
que fu callizo previene
Dios á tu crueldad : enfrena, .
Ja condicion , no te lleve
la inclinacion , Federico,
al rigor : „fi no te vences,
te aguarda un fin defdichacio,
como me ves , has de Verte.
Rey. Prodigio horrorofo efcucha,,_
efpera , aguarda, no dexes
al alma entre tantas dudas.
La imagen vi de la muerte,
en cuyo fiero femblante
Jo
 Tic he de fer me previene
el corazon temerofo
del pecho falirfe quiere.
Todo es horror guamo toco
el esfuerzo desfallece,
el valor todo defmaya:
Clarin arte Arnaldo gent
ola , todo es confufions
pero de ilafiones leves
fe acobarda mi valor?
yo humillarme ? yo vencerme?
no es pofsible , aunque la tierra .,
por fas concabos boilece
. prodigios , que me acobarden,
ni fombras que me amedrenten.;
Ilution fue del fentido,
que no verdad aparente,
quanto vi , que fiempre el fueriO,
hacer ellas cofas fuete..
Q9pr.' 4 getii.ciç
_
vafet
Salen dos Penitentes de negro , con hachas ne-
gras encendidas, alumbrando ti una muger,
que ferci la Muerte, y el Rey detrás
medio vellido.
Rey. Quien eres, prodigio horrible,.
que con fombras aparentes
de mi quietud me levantas,
para que entre dudas pene?
Aborta, veiliglo fiero,
quien eres , que d.efla fuerte
-al alma cautas horror,
convirtiendo el fuego en nieve?:
. ,
(El c9. 1. 4z.91-Ifyirca abyfm_os.
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daré rilipo la muerte,
verá Teuclo mi crueldad,
que ya en una torre tiene
de in atrevimiento loco
.e l eafligo que merece.
Della faldra fin la vida,
avifos en mi , no pueden
fer eflorvo , ni es pofsible,
aunque los 
. Cielos lo intenten,
vencer yo mi inclinacion,
pries jufla en ello
 a fer viene..
Ernirador de Alemania
foy, y de Ungria mis fienes
Ciñen el laurel fagrado3
pues quien oponerle puede
a una Mageflad tan grande?
Oziero á mi quarto bolverme
4 dar treguas al cuidado,
los 'rezelos fe deilierren,
defvanezcanfe laslombras,
y defcle oy mi nombre llegue.
fer efpanto del Orbe,
para que la tierra tiemble,
.para que el mundo me admire T;
para que la fama oftente
2plaufos a mi crueldad,
- y a mi 'inclinacion laureles.
Vafe el Rey , y faie
Cam. El Rey me tiene fin mi,
al Rey amo , al
 Rey adoro,
perdone el julio decoro
de Clotilde , porque 
.aqui
Viene a importar mas mi guflo,
que fu honor : yo he de intentar
una accion , que he de lograr,
y un penfamiento , aunque injullo.
Yo quiero al Rey , guando Cl muere
por Clotilde , y procurar,
dar a mi pena lugar,
fin engallo , no fe 
- efpere;
aquello no es fer cruel,
yo he de fingir , que mi
 prima
•-
amante fu amor eftima,
y: con fu nombre, un papel
le he de dar, con cuyo engaño»
filcire del rigor efquivo,
por quien ran fi n alma vivo.
La noche affegura el daño,
quc 4etto puede VQ1.1i1":)
de Matos Fregoló.
mi carena vencer no puedo,
nadie amando tuvo miedo;
mi induflria he de confelzuir,
con nombre de quien adora,
el iiitento amor anima,
antes
 by
 yo que mi prima;
no ay culparme de traydora,
que por gozar la ocafion,
no fere yo la primera,
que yerre defla manera,
faltando á fu obligacion;
demas de que el daño aquii
fi fin pafsion fe repara,
no es a ella , cofa es clara,
que el .daño todo ella en mi:,
la culpa que viene
 a
 fer,
es ver_ mi.facilidad ;
pero de una voluntad,
quien fe ha de poder vencer?,
Por aquello
 he dilatado
la execucion ; pero ya
tan refuelta el alma .efla,
que. culpa lo que he efperado...!
Noche, ayuda mi ()india,
que no es 'muy dificulto lo,
de un Corazon animofo,
amparar la valentia.
Ayudeme tu poder,
fortuna, en ella oeafion,
pues para la execucion
tengo amor, y
 by Muger..
Vafe , y falen
 el
 Infante y Arfaltr;
,rnfint. Profigue.
 Ma/t. Fui enefeto,
como mandalle, a Buda, y con fecreto
entré en cás de Clotilde recatado,
obedeciendo el orden de criado,
para darle la carta que llevaba
y guando imaginaba
felicidad en todo,
encontre ( eilraiío modo
de defdicha, y de pena! )
/a caufa del pefar,
  que me enagena
de difárfá, y 'fentido,
perdi la carta , de "temor vencido,
y el Rey', caufando enojos,
con finamente rebolver los ojos,
fu
 crueldad mc moftr , con que mi miedo
que fue mucho mayor , decirte puedo.
icn fois	 di,x9 ayrado,
no
Poco	
, guando ay mala
no acerté á re fponderle de turbado,
pucho que eslabone con
 la agonia
quimeras Tic; Brm6 mi fantasia.
La carta me mando que levantaffe,
y yo le obedeci ; no es bien que paffe
en iilencio el cuidado
con que entOriCeS Me vi 3 pues defmayado,
caii de las razones me vi ageno, -
de confufion , y de pelares lleno;
y fue tanto el pelar del defconcierto,
que citando vivo me juzgué por muerto.
Rompió la nema , y yo quedé difunto,
pues la carta leyó punto
. por punto.
Acabó mefurado,
con decirme , que fi era tu criado;
pero yo , que adverti fas zancadillas,
le nc , ife lo contrario á pie .juntillas;
y fi bufcara nuevos defaciertos,
le negara lo mefrno á pies abiertos,
que fon de Efeflion aquellos labios,
cordura que exercitan muchos libios.
Traydor villano
 Me llamó al inflame,
ciLmadado
	 color , fiero el femblante,
el afpcdo furiofo,
como Tygre rabiofo,
que
 fits
 rigores con los brutos prueba,
guando el hijo le falta de la cueba.
Aqui de entre fus brazos
pensé , feñor , faliri hecho pedazos;
pero retrocediendo:: -
de fu crueldad, fa enojo reprimiendo,
trocando fu cafl;go
en piedades, de amigo,
que cae nombre merece accion tan jufla,
de que me vaya gafta„:
-dando= permifsion para. que tuelva
a ver de Miraflor la: hermofa felva.
Con aquello parti con .tal prefleza,
que al viento dex6 atrás mi ligereza,
pues hice al bruto vay6
impcnfada Corneta, 6 veloz rayo,
fin aucaBuda bolvieffe
(.1 retiro , pues temi me fucedieffe
lo que a laefpofa. necia , é inadvertida
de
 I cdi, que quedó:r ea .piedra convertida,
por no hacer otro tanto;
peco fi era muger „ de qué me efpanto?
Elio
 es lo fucedido,
de Clotilde , ni fuiyjilo , ni . oido,
la traza folió en vano,
pues bufcando a Clotilde„hallé a tu hermano.
Deio,racia prevenida.
antes de mi partida',
que tengo A.firologia en mi defgracia,
a imitacion del Mufico de Tracia.
Forzó me 'el confonante,
nadie de ver la impropiedad fe efpante,
que no ha de ir fiépre un hombre halla el Par-
fi bufcar los conceptos cada pallo,	 nabo
que yo donde viniere,
pues puedo , he de decir lo cine, quifiere,
que á mi me cuella mi trabajo todo,,
y no he de andar acelerando el modo.,
De la materia falgo , ya lo veo,
tu defcanfo defeo,
procurale tener , que en cafos tales,
en penas , y tormentos defiguales,
importa la prudencia,
tila
 della , y anima la paciencia.
Clotilde no viile?
que con mi hermano difIe? 	 -
que la carta leyo yo elloy perdido;
pues _por ella mi intento a,vrá fabido;
Teuclo ha de confeffar lo que me dixo,
juflarriente me aliixo,
y ello
 ha de refuitar ( contraria fuerte! )
en darme a mi la muerte;
qué haré, Maltés ? que - en tan confufa ea10
batalla elecorazon , y teme el alnia,
El cuidado re aumenta,
la pena fe acrecienta,
el difcurfo fe apura,
el Lúe) fe aprefura,
las palabras fe eflrechan,
los remedios de nada no aprovechan,
todo .es .caos mi defvelo,
todo tormento , y todo defconfuelo.
Pero fi 'by amante,
por qué ha de acobardarme lo arrogant0
de un hermano alevofo ?
no boy Filipo , y de Clotilde cipo lo?
Pues como ( ay Dios
 I ) permito,
que eflando aufente logre fu apetito.
elle prodigio de crueldad violento?
Bolver a Buda intento,
.	
raque no es bien que
	
ofen ,Clotilde fe haga
 puedo afsillir fa defenfa,
Maltés ,ligue q
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que en fen -:ejantcs caros
daña la dilacion : vamos a Ungria,
que quien amando tiene col: al-6'1a,
de quien es degenera,
viva mi honor , y Federico muera.
Malí'. Oye, fcfior. In/ Va efloy determinado.
,Malt. Mira que::,inf.E1 detenerme es cfcufado,
ella es refolueion. Malt.Llarn ola muerte.
inf: Nunca quien ama en el peligro advierte:
yo parto a Buda. Mait.Parce enhorabuena,
que yo entre tanto prevendré la cena
para guando bolvieres.
Ir/. Luego dexarme quieres?
Mal!. No ves que la palabra al Rev he dado,
y que
 it fuer de hombre honrado
debo cumplilla? mf Aquella vez no puedes;
cómigo has de ir.M -a.Yo cflimo las mercedes
que me haces,mas . es fuerza aqui el quedarme.
mf Tambien, Maltés, es fuerza acompañarme.
Malt. Juro
 a Dios, - que me apuras infinito;
pero yo
 it Jni palabra me remito.
inf.Tu no la quiebras,que yo te hago  romp ella.
Malt. Podrá reconvenirme el Rey con ella,
y cailigarme , y ello fuera exceflo,
fiempre lo que ofreci cumplir profeffo.
Inf.Vé
 it enfilar.
Malt. A enfilar ? ya eflá enfilado.
Rf. Pues
 it partir, Maltés, que mi cuidado
no tiene filfrimiento.
Malt. Con licencia 'de ufiedes, oye un cuento.
mi paciencia efpera? (ra.
Mait.Vufted le ha de ercuchar,quicra,6 no quie-
Inf. Por el camino. Malí.. y agora?
Inf. Es impofsible.
Malt. Por Dios que ellas terrible:
en fin,
 he de ir contigo? h2J-1:Calo es llano.
Malt. Yo me tomo la muerte con mi mano,
pues quiebro la palabra que.avia dado, •
pero bien fabe Dios que voy forzado.
uf
 Clotilde herraofa,  it tus divinos ojos
buelvo
 a
 ofrecer el alma por defpojos:
oy de un injuno Rey , fiero homicida,
te he de librar, óhe de perder la vida.
Mal!. y
 lent
 cofa nueva,	 -	 -
yo no voy
 it morir, que otro me lleva.
ranfe , y filie el Rey ,y.el Secretario.
l'eY. Murió Teuclo ? S'e c .Si feñor,
en la Torre donde efiaba.
R ey Q.,11len
 fen
 traydor procuraba,
Mato.? Fregoiro,
bien mereció mi rigor.
Secr.Mucho el vulgo lo ha feo tido,
que era con extremo cnado.
Rey. Sien talo , 6
 no
 , n'U cuidado
con elfo alivio ha tenido;
fu alcvosia pagó,
y yo mi enojo vengué,
pequeño cafiigo fire
a la traycion que intentó.
Solo falta que mi hermano
el milmo cafligo lleve,
y que mis rigores pruebe,
que es un .cobarde , un villano,
un alevofo , un in)uflo,
un ingrato , un desleal,
pues fu Rey natural
le quiere impedir el pallo:
Vive Dios ! pero dexemos
efio para otra ocafion,
y fepamos la intencion
defie papel , pues tenemos
lugar , queme dió rezeio
el &rumie con tal prifa,
y
 it
 tal hora, y
 es
 precia
la confufion , fi el defvelo
no me faca defla duda.
QL.ic es cierto que conoció
quien rae lc ciaba, que yo
era el Rey : fufpenla , y mulda
llegó una muger
 it
 mi,
con la noche recatada;
y dixo , yo
 by
 criada,
tomad , y haced lo que aqui
fe os ordena, y fue el acento,
y el irle tan impenfado,
que al feguirla mi cuidado,
la vió fombra , y la hallo viento;
LIcgaficis vos al inflante,
y yo llegar no he podido
adonde le aya leido,
y viene it fcr importante
falir cierta confufion.
Seer. Buelva Vuellra Mageflad
á Palacio. Rey.Es necedad
aumentar la dilaeion,
antes le pretendo ver.
Seer.
 La noche no lo alregura,
porque con la fombra obicura
difcultoto ha de her.
Poro apoverb,ln avilos
Deírcubrefe el Altar con una Imagen
ia Virgen , y tina lan2para que ha de
ejYar alwnbranclola•
Rey. Ql_e luz es aquella? Secret. Tiene.
alli a la Virgen del Valle
Lai vecino deda calle,
y cada noche previene
luz , que la Imagen alumbre,
que tiene gran devocion
con que arda fiempre. Rey. No ron
cofas que dan pefaclumbre
el ver ella hypocresia:
ielvocion tiene? bien hace
deffe fe fatisface.
Templaré la pena mia,
faldré defle enigma preflo,
y fi es para ,mifabré,
defde ella ,piedra podré
Leer mejor pero qué es eflo .
Buelve las efpa!das la Virgen..
las efpaldas me bolveis?
-lada en vos hallo rigores,
fiendo dc los pecadores
amparo ? que me quereis?
no
 advcrtis , Señora, vos,
que as impropia la crueldad
en quien es todo piedad,
y en quien es Madre de Dios?
Eec;v. Prodigio edraho I bolvió
la Imagen el rodro : quiero,
;aunque tema el rigor fiero •
del Rey , irme , que quien vió
elle
 el-panto , aborrecida
tiene el alma , fi otro aguarda,
el caíligo me acobarda
de Dios , no el perder la vida. rafe.,
Rey. Señora, en que os defobligo
para que efleis tan cruel?
tOs ié culpa es leer un papel
para -1:an grande cadigo?
Pero grande yerro fue,
los indicios
 Ion bien claros,
veres , y no ref1:-)etaros,
pues el fombrero os negue.
Mi ciega de femboltura
bien claro he llegado a ver,
que fieinpre fe ha de tener
ref peto d vuodra pintura.
Mas qu digo ? iluffon yana,
Rompió la nema : Reberto*
la luz en confufo abifrno
dió el pedrero parafifino,
pues de repente fe ha muerto.
Dexa caer el papel.
Ola , todo me ha faltado;
que confufion I qué defvelol
entre la -pena •, y reZelo'
me cubre un fudor
Prefagios es quanto toco,
horrores es quanto pifo;
ella advertencia ede avifo .
del Cielo es , fu auxilio invoco.;
Por puntos la pena crece,
ya es mayor la turbacion,
ya defmaya el corazon,
ya el aliento cksfallece,
Entre Caribdis , y Scila
navega mi penfuniento,
y entre tan fiero tormento,'
la paciencia me aniquila.
A un prodigio otro prodigio,
un abort(z, otro mayorl
pues no me ha de dar temor
quemo encierra el lago Eftigio,
quo foy
 Rey, y no ha de aver,
21111(111C lo llegue á intentar,
quien 
- me pueda contradar,
que para elfo es el poder,
la magedad , la grandeza,
el rigor , la tyrania,
la crueldad , la Monarqui3,
la inclinacion	 la afpereza.
Y
 finalmente::: mas creo,
fi no me 'engalla el fentido,
que en la calle fuella ruido:
gente es , ver quien es delco.'
Ponefe ,4 una parte del tablado , y
otra falgal'rebacio ,y Enrico de
noche.
Treb,
 El
 anw: de hermane: fuerza
q-U4340 ay maL inclinacion;
de ha fide quemo ha palfado;
pues qué efpera mi cuidado,
que elle impofsible no allana?,
Si la efpalda me bolvió
la Imagen , aqui luz queda
con que leer el papel pueda,
que es lo que pretendo yo.
illatanle la lug,.
En-
uan de Matos Frego
-Ao.
Sateti4 7c
 ei7'eular:
Enric. Morir pretendo á tu . lado.'
Rey. Todo es poco ami valor,
fi fuerais mas que effe manto
azul tiene eflrellas , fuerais
nada para mi , villanos,
Ene. Valgame Dios ! muerto by. Cae.
2rreb. Un amigo me has quitado,
mas yo vengaré fu muerte
con la tuya. Rey. Ten el brazo:
la efpada he perdido : ha
 Cielos!
liempre con rigores tantos
me tratais I hombre qué quieres?.
rreb. Dar a tu
 fobervia el pago
que merece, y dar cafligo
con tu muerte
 a dos agravios.
Rey	 mayor venganza quieres,
que verme á tus pies poflrado?
7";-eb. No admito humildades tuyas,.'
Rey. Ya es fuerza (terrible caro
decirte que
 boy
 Cl Rey,
ten la efpada. neb-.' Cielo banco,
es fuello ,
 O es iti:ifion?
en gran peligro me hallo:
Leflor::: Rey. Ha Cielos injulios!
quien eres, hombre? Tyeb. Trebacio
foy , que puedo a vuenros pies,
no piedad , la muerte aguardo.
Rey. Pues como eftais en la Corte?
Treb. Señor , el amor de hermano
• me trirxo a ver a Clotilde,
dexando en Alcis el campo,
cuyo triunfo ::: Rey. Bolveoslucgo
que cito es para mas defpacio;
y halla que entreis con la gente .
no bolvais , que es
 del
 acato
el que ayais venido afsi,
y dexado los Soldados.
Pero defle atrevimiento,
de mi °tenía , de mi agravio
labre tomar la venganza.
Yo rendido ? yo poIlrado?
pero el enojoque tengo
para otra ocafion le guardo.
Qicn cs el muerto? r).eb. Señor,.
Enrico::: Penas , O Cfpacio,
baflanle al alma las dudas,
no multipliqueis cuidados.
Rey.:
De Don
Enrico , a que disfrazado •
venga á Buda , y
 a que dexe
feis millas de aqui mi campo,
donde al punto bolveremos.
Y pues ya en la Calle eflamos .
de Clotilde, falo quiero •
pagar fu amor con los brazos,
(fue a fu virtud conocida
todas mis dichas confagro,
la
 fuerte de mi fortuna,
y de la vidoria el lauro.
Ewic. Dichofo fois
 en
 tener
tal hermana, pues es llano
que fu virtud es crifol
de
 perfeccion , y dechado
de las ilurtres Matronas,
que tanto fe celebraron
en la antiguedad : Ungria
con genera
-les aplaufos
la venera. Rey. No apercibo
las razones, y me enfado
ya de tantas dilaciones,
y ferá mejor echarlos
de la calle , porque aqui
no confienten mis cuidados
que - elle nadie ,
 que elle puertó,
para mi cía refervado.
Parece , Enrico que alli
ay gente fi no 
. me engaño: ,
reconocer es forzofo,
pues es de mi cara el pan,
quien es. Enric. Qaieres que yo llegue?
Treb. No,
 detente,
 que yo bailo.
Rey. Un hombre fe acerca , quiero
tirar de
 lo temerario
cafligando
 fu °tralla.
Treb. Qicn
 es? Rey. Ganó por la mano:
elfo es lo que yo pregunto,
como Ewarda derce palto.
Treb. Los que fon nobles , de noche
nunca el nombre declararón.
Rey. A mi todos me le dicen
en llegando
 b.
 preguntarlo:
buelvanfe, que les importa,
fi no quieren que elle'brazo
ercitando violencias,
prodigio aborte de rayos.
Treb. Delta manera refi,eondo.:
Peco aprovechan 4ZIYOS pando ay mala iridin4cion.
Rey. Haced porque ei1e i -eeieto	 y que dexo por fustiflo
quede en los dos fepultado;
	
mi gofio, con valor tanto,
retiradle donde el Sol 	 que falto á leyes de honor,
aun no defcubra•elle calo,
	
por cumplir las de vallallo.
Alza ell'a efpada , y vos luego 	 Vafe , y fale Camila.
bolved al campo, Trebacio,
	
Cam. Dile al Rey el papel de mi amor , ciega,
y fin mi avifo no entreis
	
en nombre de Clotilde , que quien llega
en la Corte ; aquello os mando	 a tener pafsion tanta,
como Rey ; y como Rey
	
á qualquiera impofsible fe adelanta,
fabré tambien cailigaros,
	
que quiero prevenida‘
fi atropellando obediencias, 	 con elle engaño dilatar la vida,
del refpcto no haceis calo. 	 y vencer las pafsiones,
Mi refolucion fabeis,	 que en el pecho encarcelan las razones.
'nacho os advierto callando,
	
Seguro he hallado el modo,
no os fieis en el valor,
	
que e!
 let' muger lo facilita todo;
que foy Rey , y vos vaffallo. 	 T'aje.	 no ay que temer; mas Cielos, 6 el fentido
Treb. I4b4 enigmas fon las que adYievtol	 fe engaña, O en la qu,adra fiento ruidol
quand
-o vidoriofo aguardo	 el Rey Cera fin duda,
honores , hallo calligos, 	 todo fin luz ella , todo me ayuda,
por premios me dan agravios:	 lograré la ocafion 5 pero qué veo?
tal crueldad ! tal finrazon, 	 O es ilulion , O imagen del defeo.
en quien fe ha viflo , ni hallado?	 Clotilde es , y Trebacio:
pero quien falta á ier Rey,
	
á efpacio , confulion , penas á efpacio.
no cs mucho que fea tyrano.
	
Pues no me han villo,e1 irme es deprovecho
No alarguemos el difcurfo;
	
fi el Rey viene , mi ardid ella deshecho,
confufion , obedezcamos 	 y afsi es:bien prevenir elvtanto daño
al Rey : la muerte de Enrico
	
paciencia el corazon , y yo otro engaño.
es lo que me ha 1aílimado,
	
rafe ,' y fzle 71.ebacio , y Clotilde con una
llevarle á mi caía intento,
	
bugia en la ;mano , ponela en un
porque mañana defpacio
	
bufetillo.
fe le dé honrofo fepulero.
	
Clot.0,Lte es ello, hermano, qué es ello?
.Acia ella parte
 ,é me engaño,	 por qué con tantos ahogos
perdi el fombrero ; un papel 	 quieres dar tormento al alma?
encontré junto á él : cuidado,
	
guando en el campo te noto,
6 curiofidad me obligan
	
entras con un hombre muerto/
que le guarde , halla tanto	 halla la quietud que gozo,
que pueda Caber , fi importa 	 y dexandole en mi•quarto,
á quien le perdió el hallarlo, 	 de ti mifino rezelofo,
pues ferá facil con ello	 fin decirme la ocafion
que otra vez buelva á fus manos.	 &fíe prodigio , ó alfombro,
Voy, pues, que antes que mañana 	 quieres bolverte a partir.
aqueffe farol dorado	 En qué de penas zozobro!
bollece fobre elfos montes	 Dime la caufa , no quieras
bordandolo; con 'fus rayos,	 dexar el pecho dudofo-,
grandeza de Cu
 poder,	 fufpenfo el entendimiento;
tengo de bolver al campo, 	 mira, hermano, que me corro,
porque Federico advierta,	 mira, feñor,  que me ofendo,
mira, Trebacio , que noteque a obedecerle me allano, que
De Don luan de Matos Frecg'olO.
que el no fiarte de mi,
colas que ignoradas lloro,
es
 no tener confianza
del valor que reconozco
en la fangre que me anima,
trainfo de que mas blaiono.
Acaba de declararte,
o
 liaras que el pecho aninaofo
&ampare
 al
 corazon,
para que acabe del todo
vida, que en tantas defdichas
por Muerte la reconozco,
que un tormento dilatado,
mas mal viene
 a ler que todos.
Treb. Clocne
 no
 paede fer,
puedo que tu amar conozco,
decirte mas, de que d,s
a Enrico lépuicro honrofo.
Cierta fuerza á cito me fuerza,
pues fi aqui el hiendo rompo,
ni cumplo con mi lealtad,
ni con la fangre que gozo:
ocafion aVra algun dia
de que fepas mis ahogos.
qiedate á-.Dios , que bolver
al pilad al campo es forzofo,
que corre mi vida riefgo,
fi aqui me detengo.
 Clot .Como,
Trebacio ,„entre tantas dudas,
los fentimientos reporto?
mira que es matarme. Treb.Tente,
que effa pena , effe follozo
no
 arsienta en ella ocafiori:
confidera que es impropio,
y que es fuerza: ; : •
Clot. Qué? Treb.Partirme
fin hablar, que a cae decoro
me obliga un rigor tyrano,
Y un mandato poderofo: •
á Dios, Clotilde, vatfe.
Clot. El te guarde..
Enigmas es guamo topo s
aifombros .quanta imagino, -
y dcfdichasaquanto toco.
Qè iltifiones fon
que en el penfamiento forme'?
qué difcurfos los que hace
ek entendimiento loco?
c."
Enrico muerto, y mi hermano
penfacivo , y rezelofo,
traerle It mi -mifino quar ol
y luego. fin alboroto
partirle de aqui , ocultando
el iiiceffo delte alfombra!
Dudas al defvelo aumenta,
calo es que. no im?orta poco,
apiles el le encubre de mi:
el corazon entre elcollos
oprimido fe earemece,
y entre afrombros pavorofos
ella batallando el alma,
el aliento eftá du-dofo,
la imaginacion fu•fpenfa,
y la razon tan
 fin moda,
que las palabras fe eitrechan,
y fe aumentan- los .folldzos.
El tributo natural
me vence lo temerofo,
me defanima ; y el lucho,
que en el delvelo es tan propio,
me obliga a que le obedezca:
en
 ella filia e& forzofo,
defvaneeiendo (Idearlos,
dar alivio a mis ahogos.
Pongafe doern;r en una fiila, que e arii"
en una canal para volar a fi tiempo,
falen e) Infante y
Ma'tt'!.r.
If Ya eiloy adonde delco.
Ntir.
 SI; pero advierte, fehor,
que es el peligro el-mayor
que puede let ; y que creo,
que
 ha-de dar cae nublada
fobre mi. Dif:Por qué, Maltés,
fi efias conmigo? Matt.No ves,
que la palabra he quebrado
que di al Rey?
Inf. Deftierra el miedo,
que conmigo ettás feguro.
Malt. Con cuidado lo procu4o,
mas defterrarle no puedo,
porque es del Rey el valor
grande. raf.Tu temor es vano;
es mas de un hombre mi hermano?
Ma/t. Es mas de treinta en rigor:
un hombre no puede hacer
C z	 maS
Poro 4provochan avifbs
mas de por uno , fi fuera
como. yo mas confidera,
que quien tiene fu poder,
es mas que todos los hombres,
y ello es viilo a buena ley.
Dime tu , qualquiera Rey,
porque con razon te affornbres,
propongo fiendo Chrilhano,
no es fernejanza de Dios?
pues la duda de los dos
con elle argumento allano,
Dios es el todade todo,
el Rey es
 flu femejanza,
y es muy loca confianza,
quien lo advierte defle modo,
el no llegar
 a
 entender,
que es.mueho'el Rey en la tierra?
• y que en extremo lo yerra
quien no lo llega á temer.
*Znf: Todo lo tengo 41vertido5 :
mas dexame difcurrir,
1\/1 alces , en lo que fentir
es fuerza ,pues he venido:
corno a ellas horas la puerta,
abierta avemos, hallado?
como halla aqui hemos entrado,.
que ninguno lo advierta?
En cafa tan principal
tan grande del
-
cuido? (ha Cielos!)
anuncio es de mis defvelos,,
pronollico es de mi mal.
Malt. Señor. TnjQè decis?
Ma/t.
 Tu e fp o fa ,
que hace dichOfa tu fuerte,
ella alli. haf.Q.Le es lo que a..clvierr,
mi imaginacion dudofa?
Cielos, qué miro! . que mirol,
todo caufa confulion,
todo obliga a fufpenlion
al daño porque fufpiro.
No me atormentes quimera,,
tu arrojamiento fe enfrenes
qué pocos cuidados tiene,
quien duerme defla manera!
Filipo , á tu amor rendida
Entre fuolos.
eilá el alma, que aunque aufente,
'lls, te, tengo relente
_
pando ay mala inclinacion..
en ella. inf.Cobre,la vida.
Hacen ruido dentro corno que tropim.sn.
alguna puerta; Y. dije el Rey.
Rey. Val game Dios! InfQè es aQuefto)
Malt. Qu hade
 fee, lo que temi,
vamonosJefior, de aqui:
conlietera , qué elle puefIo
es peligrofo. DT.EfcondidOs
en ella parte daremos, .
y ella confufion fabremdss
tened fofsiego, fentidos.
Ponenfe encubieftos a una parte del tatladop
y por otra /alga el Rey.
Rey. Con tanta turbacion vengo,
que al entrar en efla quadra
tropece con mis . defclichas,
que en Mi todaS fori defgracias.:
Llegue a Palacio', Y 'mi pena
fiempre cruel, fiempre iyrana.,.
ni me conlintió . defcanfo,
ni me pemitió templanza.
Y atropellando
 impofsibles,,
animado de mis anfias,
y oprimido de rigores,
que me aftgen , y maltratan,
fin reparar en Trebacio,
ni en la deidicha paffada,
buelvo vé;r:: pero que es eftol
la que es de mis males caufa,
ella
 aqui ? buena, ocafion
para lograr mi efperanza.
Divina luz de elfos Orbes,
donde el valor fe defmaya,
cifra del poder de Dios,
donde fiempre admira el alma;
Promontorios de belleza,
pues quanto en ti fe retrata,
pedazo hermofo es del Cielos,
pues naturaleza labia,
defpues que formo tu imagen
defvanecida , y ufana,
llegó á romper los pinceles,
la confequencia es bien clara,
por no atreverfe á hacer ctra,
pues qua.ndo lo procurara,
ni importara fu poder,
ni aprovecharan lbs trazas.
A tus pies fe poilo un Itey,.
de zwAtosPrego.fo'
fueran fornbra ilufion fueran,
que efte aliento , que ella fafia,
que elle rigor,
 que ella ira,
que elle enojo , que ella rabia
cleilerrar las fombras,
fabi-an dilatar .
 mi fama,
y fabran fus, j'altos Cielos
dar logro a mis efperanzas.
De
 Den Jua;
pera que remedies tantas
penas, como me atormentan.;
pero ii dormida fe halla,
que difcurfos fbn los mios.?
mis brazos trasladarla
quiero , y llevarla de aqui,
donde el fuego que me abrafa
fe unirle. Inf.0,23-, es lo que intenta::
',Malí'. Caña , fefior,  calla,
que te pierdes , y me pierdo.
In.f.	 Malt.No hablo palabra.
Inf.Yo he de fufriru Malt.No por cierto,
infTal ofenfa? Malt. Fuera infamia.
Matarele , vive el Cielo.
Malt.. De fu culpa es juaa paga.
Rey. Llego.
	
Voz, dentro,
Voz. Tente, Federico.
Rey. Qieu
 me detiene?
Voz.. Qic.n baila
ci atropellar tu poder.
Rey. Valgame Dios ! las palabr4
al pronunciar , detenidas
fe quedan en la garganta;
que' me quieren ilufiones? .
que me quieren fombras vanas,;
fi el vencerme es impoiSible?
Voz.
 Saldrà vana tu elperanza.
Vuela en la fllia Clotilde.
Malt. Qè
 es ello? inf.De fu virtu4.
crifol : ven ), donde el alma
pueda agradecer al Cielo
la dicha que admiro.
Vanfe los dos.
Rey. Aguarda, -
.encanto de mis fent;dosr
que no bailan , que DO bailall
prodigios para conmigo?
Aunque en preñeces de llama§,
horrores me confundieran,
aunque eres del ayre eilampa,
he de gozarte, Clotilde,
que encantos, no me acobardan.
NO temo avifos del Cielo,
no me importan amenazas,
no me confunden airombros
fi vefliglos vomitara
la tierra , para oponerle
clue nac.
 açoinkaaRá
JORNADA TERCERA;
Sale 71.e12.1c?o con el papel que
 hail4
ZebOapel, buelve a declarar
el daño que me atormenta: .
buelve , aunque otra vez 16
- fientai
referir mi pelar.
Lea. Si me quieres obligar,
ven a verme (el alma muerta
) que abierta la puerta,
nada le puede impedir
la dicha de confeguir
un delco de quien cierta
ella de tu proceder,
que pues yo foy la que gano,
eilando aufente mi hermano. )
nada queda que temer. .
Cielos , puede aquello fez?
si que Clotilde, (ay de mi!)
por fu firma dice aqui
Jo
 que mi honrado honor niega;
mas fi es amor quien la ciega,
no es engaño , verdad fi
puede fer : que fu virtud
fe atropelle defia fuerte!
Si , que la verdad me advierte .
elle' papel ; que inquietud!
tanto una folicitud
puede ? que necios defvelosl
qué confufion ! que rezelos!
aufencia fiempre tyrana!
pofsible es, que de mi hermana
tenga mi honor ellos zelos?
quien puede fer ? pero ya,
quien es, es juflo que halle,
que el Rev c.:Lb:1 en la calle,
y claro eflá que el fera.
Indicio b3itante clá
4cita verdad la fapccha5.
Paco 	 ,tmeh attifas
poro do q:_ie me aprovecha
el vacilar , ni el fennr,
fi ha de fa- fuerza morir,
fin ver mi duda deshecha? -
En lb calle, por Mi mal,
halle efte papel cerrado,
y en viendole mi cuidado,
hizo á la pena mortal;
ea tormento defigual,
qué remedio puede ayer?
muchos , pues no puede fee
ml hermana elia - ; pero si,
que para creerlo aqui,
bada fabcr que es muger.
Vamoi_al remedio, honor,
vamos a Buda, que es ley;
pues al-si lo manda el Rey,
tener utidencia , y valor.
Yo liare que vea en mi rigor
Coti de : el pefar mit go
en vano , puedo que ligo
lo qu: aqui el papel advierte,.
en mi venganza fa muerte,
y en mi ofenfa fu caltigo.
Vafe , y falen Clottide , el Infante
- Inf. Cierto cdoy de tu virtud,
pero .el alar rezeloro
defte t'yrano , es forzofo,
y dio rne caufa inquietud.
Clot-Ide ,elio de manera
me atormenta , y me maltrata),
que por puntos fe dilata
mi dolor, y pena fiera.
Y es mi mal tan defigual,
con la fuerza delvaybén,
que el mal me parece bien,
y el bien me Parece mal.
Malt. Q.1.6 verfo tan remontadot
el cabe efta de: apaleta,
pues no. ay Poeta de teta,
que a luz no le aya fa.cado.
En viendo donde encajar
el gracejo, aunque no quiera,
tengo cic arrojarle fuera,
. porque no puedo callar.
Agora bolved al tema,
pues conoces mi capricho.,
luando ay mata inciinacion,
que hato no huviera dieho,
fe me niciera una poitema,
Cot. Filipo , la polfeision
de mi amor en adorarte,
affegura en cita paite
tu
 rezelo , y tu p.ifslon.
Dexa ilufiones , y advierte,
que es mi amor tan firme j y fiel,
que antes que faltara a el,	 —
me dexara dar la muerte.
Conitante mi fe fe halla,
amor fu poder ollenta.,
tu honor corre por mi cuenta,
y fob
 i ti fe•avairalla.
El
 in , porque el einpdo
de amor , guando es tan d'.chofo,
teniendo dueño , y eipoi-O,
nunca adm)te ageuo dueño.
nQ .I6 importa que el Rey intente
atropellar mi valor,
fi fe defiende' mi honor
con efpiritu valiente?
Demás , que á mi defconfaelo,
efta elaravoya berm ora,
en la accion mas peligrofa
maeltra piedades de Cielo.
De fu crueldad me ha librado
dos veces , y ambas it dos
de los.avilos de Dios
claro defenpño he hallado.
Pero fu obitinacion fiera,
tanto al daño fe exercita,
que ciego le precipita
it
 fu confufa quimera.
Pero intentar, atreverle,
profeguir aventararfe,
defcomponerfe , animarte,
perfeverar, refolverfe,
amenazar, confundir,
fujetar , defvanecer,
valor, magedad , poder,
condancia -, fuerza , fentir,
Imperio , Rey-no , grandeza,
ni lo mas que pueda -aver,
fert badante..á vencer
el crifol de mi firmeza.
Qe foy roca incontrattable
it
 los cambates del mar,
W-
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tortola firme en amar,
	 Rey. No os pregunto nada de elfo.
monte fuere , e inexpugnable,
	Malt.
 Todo „ello ella en el proceao,
Tic. al Cielo quiere fubir,
	 y un AfIrolo(Y
b
o me dixo,
diamante que ella en fu ser,
	 que hable el dia que naci,
y fay, al fin , tu muger,
	 latin, ellando prefentes
que es quanto puedo decir.	 la Comadre , y dos
 pat ientes
in/int. Clotilde hermofa , mi bien,
	 de mi abuela , y yo zne fui
áquien tantas penas padece,	 la pila por mi pie,
bien elle favor merece,	 defpues de aver almor:acir_,, ,
pues á mi amor::: 	 porque yo no era calada,
Sale bina criada.
	 ni mi madre;
 y afsi fue
Criad.E1 Rey. M-2/t.Q.aien? Criad.E1 Rey	 el parto tan de repente,
( de fobrefaltada	 que llamando a toda prifa,
no acierto á hablar ) viene a verte,
	 de alli á un ano falia • Miffa
Clot. (tic rigor! h?f: (& trille fuerte!
	 la hermana del delinqu ente,
Malt. La lengua tengo trabada: 	 que fue Ayo del Letrado,
.galen fuera agóra lechuza,	 ,que ellaba en Majalahanda,
para que el Rey no le viera! 	 y luego me partid Ronda,
El pecho todo fc.: altera,
	 fin aver confirmado
el cabello fe efpeluza,
	 el Obifpo Turp i
-i , hombre
las razones me han faltado;
	 mazo , venerable , y viejo;
todo es dudar ) y fentir,
	 y rnirandofe á un efpejo
pues no puedo al Rey cumplir
	 Don
 Pedro,
 que el fobrenombre
la palabra que le he dado.
	 fe me olvida, le pulieron
Q2icn pudiera fer muger,
	 la borla de Licenciado,
para en pena tan confufa,	 y como agora he quedado
hallar fiquiera una efcufa
	 yo , quitarme pretendieron
de que poderle valer! 	 el mayorazgo , y llegue
Clot. Sigueme , y pierde el cuidado.	 á faber,
  fi aqui vivía
Inf. Contigo ninguno llevo: 	 un Dador, que conocia
honor,
 y vida te debo.	 á mi fuegra , guando. fue
Criad. Ven, Makes.	 doncella ; porque yo he fido
Vanfe , y queda M. al tLr , j, fale el Rey.	 en ello tan puntual,
Malt.
 Efloy turbado,	 que de nadie digo mal>
aguarda. Rey. Qzien es?	 y aunque elle favorecido
Malt.
 No se,
	 mi cuñado de los jueces,
fombra foy de lo que he fido: 	 no le ha de fer de provecho,
qué poca dicha he tenido!	 porque informaré en derecho,
Rey. No hablais? Malt. Q1:lerefponderé	 y dire lo que otras veces.
entre tan fieros combates, 	 Y fi acabo enfado os doy
para poderme efcapar?	 con lo que aqui he referido,
quiero bolver á enfartar	 perdon de mi culpa os pido,
3otros nuevos difparates.	 dadmele vos que me voy.
Señor , guando en fin la pena,	 Rey. Vive
 Dios, villano::: Malt. Ell, ere
otro naL6 antes que yo, 	 Vueflra Mageflad , fenor:
porque mi madre parlo	 mucho crece mi ten-A,r.
-de aquel parto una docena,	 Rey. Como a ella cafau: :Malt. QC
y yo fui el feptimo hijo.	 mi defdichai.
Rey.
Pe:o apverban. avi os ,
E:y blas Lueito? Mai. Yo, •
cierto cs , que fi por mi fuera,
i Ungria , ni a ella bolviera,
F.itipo a ello me fol - z63 -
pues de fuerte me perfigue:::
Aquí ya no ay. que negar,
mejor fera confelfar,	 •
podrá fer , que afsi le obligue
que me dexe , que ciego
de amor por Clotikle hermofa . ..t.
4ZZ.iien fu piera hablar en profa
culta; pero yo .foy lego
para ellas cofas , que quilo
que la palabra rárnpiera,
y que otra carta traxera;
l perderme aqui es precifo:
que afsi el Cielo Inc caltiatiel
Rey. Di adelante.
Lo demas es , que me voy..
Rey. Donde vás?
,Malt. Ya lo vera , fi me figue.
ou& li gero cs ei temor!
fuefe, en fin , y yo he quedado
con mas pena en mi cuidado,
batallando con mi amor.
Buena ocafion tengo , Cielos,.
pues folo efloy,  para ver
fi ay valor en mi poder,
y fofsiego en mis defvelos.
Clotilde ella retirada
en
 fu
 quarto , y quiero en él,
que mi inclinacion cruel
Life de la fuerza : nada
puede eflorvar elle intento,
que el Cielo , aunque lo procura,
no eCtorvLrà la ventura,
que anima mi atrevimiento:
Entro.
Al e;';trar fale Enrico , el quien	 muerte,
con una dalf,a ea la mano.
En?lc. -rente , Federico,..
enfrena el paffo fobcrvio,
que en fu clefenfa efloy yo.
Enrico by, A quien fiero
elide la muerte • : qul intentan
tus c!.-neldades , guando el Ciao
por defenfa de Clotilde
en ella quadra me 1 -4a pueg_o?
quanlo ay mala inclinacion,:,
No contralles fu viraid,-
buelve atras tu ciego intento
enfrena la inclinacion,
dexa los torpes defeoS.
Mira ,Federico , .mira,
	 .
que fi arrojado
	 refueltoi
te precipitas al daño
.
obílinado , altivo , y ciego,
que te amenaza un cafligo,
que dexe al mundo efearmiento:
Teme de Dios la juílicia,
ellos avifos
 de
 exemplo
te firvan , tu yida enmienda,
O confidera , que preflo
veras el fin que te efpera,
pues te avifo pues te advierto
una muerte deidichada.
	
rafe
Rey. Perdi el valor , y el aliento,
Aguarda , prodigio horrible,
detn , horror eflupendo:
valgamc! Dios 1 las razones
detenidas en el pecho ..
Ja pronuriciacion impiden,
todo me ha cubierto un yelo,
en caos confufb ella el alma,
.retroceded , penfamiento,
la intencion que os precipita
a tan loco arrojamiento!
Temei,de. Dios el caftigo
es julio , mi error confieffo,
avifos fuyos fon todos,
no aguardemos , no aguardemos
fl que fe execute el 'fallo,
que entonces no avra rernedio.
Ccfren las crueldades , baile‘
el
 rigor, que no es acierto
precipitarme A las itas, .
viendo tan claros exernplos.
Clemencia -os piden .mis
Señor , piedades . cfpero
de vuefira Grandeza fuina,
pues - conozco pues confieffo,
que fois todo , y yo by nada:.
Pero adonde, penfan-iiento,
me llevas ? Necio difcurfo
la imaginacion haciendo
efta : quien fiendo quien boy,
ruede
 oponeac 4 g esfuerzo?
rafe.. -
Kan
Do pm.
Han de acobardarle Combas,
quien abfoluto dueño
es de Alemania, y Ungria?
vive Dios,
 que me averguenzo
de que aya dado lugar
la imaginacion
 a ello!
Vencer yo mi inclinaCion,
es en vano, aunque portento4
el Cielo contra mi arroje.
Un a fombra un devaneo,
que es ilufion del fentido,
ha de acobardar mi pecho?
no es pofsible , no es polsiblei'.,
defde oy con mayor aliento -
he de exercitar violencias.
A mi hermano , con fobervio.
efpiritu daré Muerte,
	 -
y con Trebacio hacer pienro
lo milmo 5 pues una induftria
ha de ayudarme , para cric)
le he dado yo perinifsion,
que venga i Buda, que efper6.
del agravio que en mi vive,
de mirarme a
 his
 pies pueftos
tomar venganza 5
 a Clotilde
gozaré defpues , y luego
daré a Ungria admiraciones,
daré. a Alemania efcarmientos
con crueldades no penfadas,
y con rigores fobervios:
que a quien mi poder oftenta,
no teme encantos fupueflos,
no le eftorvan lombras vanas,
que con mi valor , y esfuerzo ),
ni reparo en los caftigos,
ni temo avilos del Cielo.
Traje , y Ple Camila.
tarn.
 Amor, en qué ha de parar
tanto dudar , y temer? .
qué fin , Cielo , ha de tener
elle mi impofsible amar?
La fuerte ha hielo cruel,
y tyrana , pues no ha dadri.
fofsiego á tanto cuidado
la induitria de aquel papel.;
Yo propia al Rey fe le di,
y tan inFeliee he fido,
(ILIQ nada no hQ confeguida
uanCl. Matos Pregoro-
de quanto en Cl pretendi;
poreuie al lograr la ocafion,
tantos eftorvos halle,
que la efperanza burlé,
y aumenté la confufion.
Amor, templanza conviene,
defvelo , 
-no mas, no mas,
buelve el penfamiento atras it
el torpe delco -fe enfrene,
que no fera jallo hacer
()feria' a tanta virtud.;
Sale maité.s.,
Malt.
 Minecia folicitud
me ha de hacer aqui .perder.
Carnila. Cain.Maltes , qué tienes?'
',M'ah.. Miedo a montones. Cam.De qué?,
.Malt. Del Rey, que -aqui le encontre 3
y me tienen fus vaybenes
mareado con extremo:
cierra ella puerta. Cam. Detente,
leguro ellas. Malt.Es valiente
cl Rey, tanto, que le temo,
pues como fombra me ligue,
quepienfb:: Cam.Q1é lucedió,
que
 tan
 turbado ellas?
 MaitaYo
lo
 dire,
 como me obligue
el miedo a dexarme un poco.
Carn.Q
.lié es del Rey? Maii.E1 Rey, no sO,
yo fofpecho que fe hilé,
y yo me voy. Cam.Baelve, loco.
Malt. A qué he de bolver? mi amo
donde ella ? C a m.En elle apofento.:
Malt.
 Hablarle, Camila , intento,
,con la colera.me inflamo,
de fuerte, -qtie
 ha de her
no perder el juicio 'aqui.
Cam.
 Acaba, cuentame a ml
la califa de tu delclicha.
4fa!t. Qpe
 me habló el Rey, es lo menol
que me efcapé del ,lo mas,
lo dernas tu lo labras;
porque los criados buenos
no lo hemos de decir todo,
fin que el dueño elle prefente;.'
demás , de que mi accidente,
O mi miedo, que es el modo!
mas cierto , decir no dexa
<va= aqui lulfieva
Poro aprove.cban avifos
el Rey faLic.:: pero no
cluiero profeguir fu quexa:
bien, y
 a 1iiipo hablare,
y fabrás lo que no tabes.
Ca mil.
 Por fobo que el cuento acabes,
Maltes , te acompañare.
Malt.
 Cumplirás' la obligacion
de muger en elfo. Canail.Es ley.
Valgate el diablo por Rey
de tan mala inclinacion.
Vanfe , y falen el Rey, y Criados.
Rey. Confufos devaneos,
que atormentando eflais á mis defeos,.
procurad de dexarmc,
halla que llegue el tiempo de vengarme.,
A Trebacio he mandado,
que venga
 a Buda , y tengo ya trazado
el modo ( eftratia fuerte!)
de mi calligo , y de fu jufla muerte.
A [us
 pies 
-
mi valor fe vio rendido,
y elle agravio de fuerte me ha vencido,
que ha de fer homicida
fu propio. acero, de fa infame vida.
Su fangre he de verter , viven los Cielos,.
para que fe fofsieguen mis defvelos;
porque efloy de manera,
Ique fin fu muerte no v ivir quifiera.
,Y ella mifma venganza con mi hermano
he de - tener, que al fin es un tyrano,
pues quitarme ha querido una hermotura, -
.que fin fu ellorvo tuve por fegura.
Y luego con Clotilde (ha ingratal ha aleve!)
he de ufar la violencia que fe debe,
que un rigor con rigor ha de pagarte,
y mi crueldad, en todo exercitarfe.
Qe no importan del Cielo, no, amenazas,,
ni Cautelotas trazas.
de encantos animados,
cn la idea firmados,
que 'foy Efpin de Calidonia fiero,
.que no teme violencias del acero,
pues quanto mas le aprietan en la caza,.
las flechas con los dientes defpedaza.
Tocan ; C aXaf.
gt...1 " es ello? Criad. Qle ha llegado
Trebacio vi6loriofo. Rey.ivii cuidado.
tuvo fin con aquello:
no dilate la entrada llegue ptello;,
guando ay mala inclinacion..
yo quiero reportarme ,aqui conmigo,
para que no rezele fu calligo.
Tocan , y
 fa/en Trebacio y Soldados
fientefe el Rey.
Treb. Denle Vuellra Mageflad,
gran feñor, los
- pies Reales
á befar. Rey. Alzad clel
congojas, quereis clexarine?
Do inoflreis el fentirniento
halla que pueda vengarle.
Refcridme la
 vi6loria.
7-reb. \Aleara Magellad , que guarde
el Cielo, para cafrigo
de rebeldes , y arrogantes,
viendo de Aliacen Muley
la fobervia , y el ultrage
con que trataba al Imperio,
pues era de los Lugares.
comarcanos fiero azote,
rayo altivo, affombro grave.i
me ernbi6 por General,- ;
para que le caffigaffe.
Y parti de Buda un Lunes,
al tiempo que por celages
rojos nos mollraba el Sol
fus rayos dc luz. cambiantes,
bordadura de los montes,
y guarnicion de los. valles.. .
A la orilla del Danubio,.
que ella. &rae aqui dillante
treinta. millas , forme el campo,.
para que embidia caufaffe
al crillal de fa corriente,
y entre
 fit florida margen
le pufe en orden , y altivo
hice luego que marchaffe.
Llevaba yo en la vanguardia
mil y quiqritos Infantes, .
y de frifcientós cavallos
un Regimiento volante.
La
 re taguardia pobre.
con hombres de armas iguales)
guarneciendo la batalla
de piqueros, y Alemanes.
En aquella ‘ orden marchaban,
al fon de pifano , y parche,
quieta fufpenfion del din,
trabieffa pompa dei,
ap.
tian
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(—hundo .una vanda llegel •
de cavallos A avinvme,-
que de la
 Monica tropa-
defcubrió los Eflandartes:
Del modo que el Orizonte,
(pando el Sol florido nace,
y en campos de zafir forma
eXCL"CitOS de plumages.
Pareció el Turco efquadton)
y en las plumas , y el efinaltc,
ardiente Abril de los ojos,
bella lifonja de Marte.
Era un pielago de hombres
en ondas da tafetanes,
y en felvas de' acero , y pino
era un baxal
 de tun: antes.
Mar de vengalas , de tocas,
crefpo golfo que arrogante,
al menor foplo del viento •
embraveció los plumageS.
Bien ordenada mi gente,
que callo por no canfarte,
comenzó la Artilleria
cortefmente
 a faludarles.
Dos mangas de Arcabuceros,
nos reciben inconlIantes,
qual plebeyos paxarillos,
a los nobles alcotan es
nos bolvieron las efpalclas,
tan ciegamente cobardes,
que á fu rnirma infa.nteria
atropellan , y deshacen.
El General de los Turcos
intentó desbaratarme
con cien cavallos ligeros,
que rigieron á ayudarle.
Como por la nube negra
recatada e:II:ella fale,
en embozos de rabies,
en noticias de diamantes.
Salió el Turco en un cavan°,
relampago de azabache,
mas luciente que la Mella
entre nubes acerciales.
Firme le acometo , y 1,1
Juega la lanza , y el ante,
fingiendo una efcaramuza
de dos generofas aves.
ur
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Afas c\:!, - que 1-Jaba el viento;
bax6 derramado en fangre
hacer familia en las flores,
y fentimiento en el valle.
Viaoriofo del fuceffo
difcurri
 pr todas partes'
en un marfil animado,
hypogrifo de .criliales.
Mttimoslos en huida,
y profiguiendo el alcance,
cinco millas los dexamos,
porque obfcureci6 la tarde.
Veinte Vanderas adornan
tu Exercito , y del vagage
quedan tus Soldados ricos,
desbaratado el Alarbe,
pollrado el que te ofenclia,
quieto el empeño , y triunfante,
.con admi'racion tu nombre:
yo con vida, porque gane
mundos ,.que ponga á ellos pies;
R.eynos	 tiempo dilate;
dichas, que la embidia admire;
triunfos , que en marmol fe graven;.:
hazañas , que le eternicen;
lauros , que el bronce fefiale;
i:iquezas , que te engrandezcan:*
y honras, que la fama cante.
Rey. Defpcjad.
Treb. Cielos , quees eflol 	 etp. -
guando efpero que ha de honrarme,
fe queda
 a bolas conmigo?
Rey. Trebacio, todo es volcanes	 ap,
quantos encierra mi pecho.
Solo he querido quedarme
para premiar tus fervicios,
contigo , quatro Limares,
que el Valle de Mir.-biflor
tiene , te doy , y la parte
del clefpojo , que me toca.
Tainbien quiero affegurarle 	 ap,
delta fuerte ; y aun es poco
premio áq-ervicio tan grande.
rreb. Los pies, gran feñor , te befo,
por la merced que me haces.
Rey. Q22e efpada es ella? rreb.Señor,
Ja que al Principc Lisbarte
quite,
 guando le vend
D jun.,
;,:quando ay mala inclinacion:
la cautela : aqui en el'Parquc,
una pena que me aflige
tengo que comunicarte'.
Trebacio , vente comnigo„,
que tiempo. queda ,bafIante;
defpucs logre mi:.defeo • .
para defcanfar. Treb.No falcl
de tu gua() Mi obediencia:
QC duda eJ temor en tales
mercedes , en tantas honras?
corazon , no ay que alterarte.-
Rey. Vén, Trebacio : de tu vida
oy veré el fin miferable„,
oy vengaré mis ofenfas,-
y exercitando crueldades,.
el acero, y mi valor-
venganza „ y fe defcubra	 ,feran dc tu muerte "muge%
Vanfe , y falen Maltés, y el Infante.
Malt. Juro á. Dios , que no entiendo tu quimera; .
en fin , quieres por fuerza que aqui muera?
Inf.. Si, Maltés, no me enfades.
Malí. Siempre vi que enfadaron las verdades
pues yo morir no quiero.
,Inf. Vive, Maltés, en tanto que yo muero,
clexau-ie con mi pena,
pues de tanto difcutfo me enagena.
Malt. Qlle te dexc es muy julio,
que en dexarte , y en irme tengo guíto,
pues puede ter que alguna, entre otras veceSi
un pan me den , fefior,  como unas nuecesi . •
y elfo, ni me conviene , ni me agrada,
tu que la ocupas paga la pofada,
que yo que nunca como, y ando al trote,
por qué tengo de entrar en effe efcote?
juro
 á
 Chrilto , que no se que imaginas,
pues effarte en la Corte determinas.
Inf. Gozar dc mi Clotilde la belleza.
,Malt. O lleve el diablo amen tanta firmeza!.
un hombre ha de arriefg,arfe,
guando tiene remedio de efcaparfo
pero con un hermano Luterano,
que mas parece fiera , que no hermano,
romo puedes tener buena falida?
necedad es , fefior , perder la vida.
Tres veces me ha encontrado,
Y pues que de fus manos he efcapado,
YO no quiero meterme en devaneos:
kafaité )4;11 p . aga,5	 aç,w.t)s -i•	 3
Poco f:Frovechanvi/os
junto al Danubio. R.7.BalIante
	 a
muelira clá de fu valor:
tomad. rreb.Eiro es agraviarme;
prenda de un Principe fobo
adquieren nuevos realces
en vos. Rey.Pues los dos troquemos,
porque quedemos iguales;
ella eftimare por rnia,:
o
 qué bien mi inclufiria
7reb. Tantas honras , mi filencio
agradezca.
Rey. Acabe, acabe	 disp
de una vez mi fentimiento
de falle de los umbrales
de la boca ; fi le dexo„
puede fer que fe dilate
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y el amor que te tengo. Malt. Efcucha , advierte,
que amor es procurarme a mi la muerte?
Inf. Yo la muerte ? Malt. No es hand,
fi aqui ellas contra el gua() de tu hermano?
Inf. Q1.16 he de hacer con el fuego que me abrafa?
Malt. Efcufar el eaar en ella cara;
pues te advierto.: : Inf. No trates
de encadenar, rvialteS , mas difparates:
ven a hablar á Clotilcle. Ma/t.Tus extremos
fon lindos. Inf: Qt_le del-pues:
;Mal!. No nos iremos;
, ello ibas á decir ? Inf. No sé que diga,
pues la paísion del alma ello me obliga.
Naif. Contigo voy , aunque conozco el yerro,
plega á
 Dios no nos den un pan de perro.
ranfe
 ,y :Ríen ,Trebacio l y el Rey.	 Treb. Tu Mageflad confidere,
7-•,,,:!/. Del Parque has llegado al foto,	 que yo nunca: : : Rey. Las palabral
en cuyas afperas ramas
	
fon ei-cufadas aqui.
muda foledad afsifte,
	
Bien fabe:s , que a Vuearas plantas.
formando fas hojas vanas
	
me tuviaes una noche,
en porripofo laberinto,
	 y que fi no declarara,
promontorio de efmeraldas,
	
que era el Rey, (rabio de . enojo.)
joya de la Pimavera,
	
la vida entonces (qué infamia)
que el
 Sol 6n rayos el-malta,	 me quitarais , y ella ofenfa
donde divertir te puedes. 	 aqui he de dexar vengada,
Rey. Aqui Ornare venganza	 ap4	 procurate defender:
del agravio que me hiciae.	 Vive Dios:: Treb.Señor, baila
Poco divertitniento halla	 decir „que no conoci.
mi cuidado , porque tengo
	
quien erais. Rey.Ya es efctifada
una pafsion en el alma,
	
la difculpa. Treb. A vuearos_pies:;
que no me permite alivio. 	 Rey. Las humildades me canfan; •
Treb. Y qué es , gran feilor , la califa?.	 muere, infame.
' Rey. Una ofenfa que padezco,	 Saque la efpadarrebacio para deje' nder:fe , I,
una conocida infamia, 	 halla una boja negra de efgrinza en la gu.:-ir' _
cayo fentirniento en mi	 nicion, que es la que le (lió el Rey, y fif,,r-,
vive con rabiofas anuas. 	pendefe en viendola.
Un hombre : falgamos deflo,	 ap.	 Treb. La defenfa es natural;
que aunque conozco ventajas 	 cola eftrafial
en fu
 valor, la cautela . 	qué es ello ?pero ya advierto,
Ja de animar la efperanza. 	 que elle favor aventaja
Un hombre , en fin, como digo : 	á todos los que, me hicifteiss,
tiene á mi Corona facra 	 pues como feguro ellabais
poftracla,y es un traydor. Treb.gaien es?	 de la lealtad de mi pecho,
• Aey . Vos : facad la efpada,	 y fupilleis que os amaba,
que
 be de mataros , fi huviera	 como á mi Rey , y feñor,
en vueflra clefenfa , y guarda	 y que nunca en mi fe hallan
una flecha en cada flor,	 fino afe6los de ferviros;
y un abono .en cada planta,	 pues en ocafiones tantas_
le
po!,1 a.ppoziecban avifos" q
lo 	ini1;:a,-10 mi valor
con evidencias tan claras,
poniendo la vida a riefgo
por vos entre acero , y balas.
Fue acierto , yo 16 confielfo,
al trocar las dos efpadas,
darme gran feriar , la negra,
y quedaroS con la blanca.
Rey. Trebacio , quien te defiendo
quien te anima , y quien te ampara?
pues lo que en mi no han podido
fombras , horror , ni amenazas,
han vencido tus razones
en mi ind.gnacion tyrana?
Pues guando aqui do tu vida
el fin ultimo etperaba
con tu. acelerada muerte,
tanto puedes , tanto alcanzas
conmigo , que me has vencido;
y alsi , mis brazos te aguardan,
para que adviertas que ion
verdades deltas palabras.
La primer vez que en mi vida
ha ufado piedad el alma,
es elle blaton alt.vo,
Trebacio , de aquella hazaña,
que aunque tantas has tenido,
ella es la mayor de quantas
en rubio Metal fonoro
do el
 publica la fama.
Pero donde voy difcurfo?
donde caminais palabras,
que os olvidais de quien boy?
mi condicion fe ayo:tralla?
mi-Cobervia fe fujeta?
mi inclinacion fe defmaya?
mi altivo valor fe acorta?
Vive Dios , que duda el alma,
ti ha podido dar lugar
accion , quo en mi fuera inramia.
No es pofsible, no, que yo
pronuncie tales palabras:
villana la lengua , miente,
la. impaciencia que me mata,
la colera que me ciega,
el ardor que el pecho abrafa,
la inquietud que me atormenta.,
que todo junto batalla
ado iy maht,bacZ1ac
 ion,
en el pecho ,
 no
 permite,
que la piedad que molleaba
execute : Luego al punto,
fin replicarme palabra,
aveis de falir del Reyno
dellerrado : guainas gracias,
y honras aveis recibido
en mercedes fefialadaS,
de rentas , cargos,
 y oficios .,
os quito , que es bien que falga
delpoffeido de todo,
hombre que va en mi defgracia a
Y no penfeis que ello es tolo
en lo que tomo venganza,
pues refervo para mi
otra de mas importancia.
Treb. Señor:: Rey.No me repliqucisa
Treb. Fortuna, tantas mudanzasl
tantos pelares, deldichal
que una tyrania haga
a mi lealtad tal violencia!
afsi mis fervicios pagas?
Vive Dios , que el tufrimiento
fe aniquila, y que me falta
la paciencia ; mas no importa,
pues
 con llevar a mi hermana,
los rezelos fe alreguran;
preilo el valor de mi efpa
echaras men6s, ingrato.
Rey. Q,qè refpondeis? Freb.Q2e quien calla
muettra fu obediencia en todo.
Rey. Idos-luego , que me canfa
tierna humildad. Treb.Ay mas penas!
Cielos , por que es crueldad tanta,
fabiendo que mi lealtad,
y el valor que me acompaia,
en-los vividores bronces
merece eternas etlataas?
mas por elfo la fortuna
detla fuerte me contralla,
porque d'amos en un tiempo,
que folamente fe pagan
lifonjas_, y adulaciones:
vo,Yrric= 3 quiza en tierra charla
me dara el Cielo la fuerte,
que oy en
 la propia rue falta.
Rey. Es pofsible que intentalfe,
folo por tomar venganza
e.
De Don luan
Trebacio , tal accion,
viendo el valor de fu efpada,
y que le dexe con vida,
no es oprobio , not.:- es infamia
avene facado aqui,
y no dc -xar cafligada	 .
mi ofenfa , y fa atrevimiento?
Pero no-importa . , d fu cafa
quiero ir , que vengarme intento
del , con gozar a fu hermana:.
quitarle el honor procuro,
porque duPli que ñas anfias,
pues aliviando mis penas,
fus tormentos fe dilatan.
No ha de aver encanto vá,
que mi furia no deshaga,
que mi violencia no poilre,
que mi fobervia no abata,
que mi rigor no aniquile,
que no humille mi arrogancia,.
que no venza mi altivez,
y que no rinda mi fafia;
pues foy tan altivo , y fiero,
y es mi inclinacion tan vana, .
que al Cielo fe opondrá el brio , .
fi el Cielo de mi la guarda.
Vale y falen Clotilde el Infante.,
y Maltés..
Cot. Ea°, es fuerza, oy ha venido
Trebacio , y nafuera bien
que te halle aqui : cl parabieri
del lauro, que has recibido,
podrás darle en otra parte,
y bolver defpues aqui,
que pues que vives en mi,.
y yo vivo de adorarte,.
nada Puedes rezelar,
aunque del Rey el poder
fuera mas que una muger, -
guando fe extrema en amar..
Sabe con foberania
adquirir nuevos renombres,
y aventajar de los hombres
la fiereza., y valcntia,
que no aprovecha el rigor
con una muger co nflan te,
pues fiempre tiene delante
los cmilates de fa honor,
de Matos Fregojo.
Parte feguro ,
fin temer de mi amor calma,
que como ellas en el alma,
de tu aliento participo.
( .._ranto aqui el temor te ofrece .
fombra es que deshace el Sol,
porque mi honor es criCol,
donde el tuyo refplandece.
En ti vivo , y en ti efloy,
no ay que rezelar , y advierte,
que antes me dare la muerte,
que faltar a fer quien foy;
porque a preceptos tyranos,
a locos atrevimientos,
y a injullos. arrojamientos,
fobra acero , y tengo manos.
Infant. Ay Clotilde de mis ojos!
ay dueño del alma mia,
que el perder tu compañia,
fob o cauta al alma enojos!
Él rato que eftoy fin ti,
tanta crece mi cuidado,
que me juzgo defdichado,
pues vivo faera de mi.
Solo anhela el penfamicnto
por Cotildc , Clotilde es
en mi el mayor interés,
.y del alma el fundamento..
Nada fin ti no me agrada,
todo contigo es contuclo,
fin
 ti, todo en mi es defvelo,
y todo fin ti me enfada.
Malt. EtIa folo el fundamento
en Cloilde , y claro elhi,
que a qualqui era
Clotilde en fu penfamiento.
No ha añadido ni una tilde
en quanto aqui refirió,
pues vifliendole un ¿ja yo,
tambicn me llamó Clotilde.
Cot. Vete , Filipo. infint. No acierto.
Clot. Mira el riefgo. infir7t. Nada toco.
Clot. Sin alma efloy. Infnit. Parto loco.
Clot. Q.Liedo fin vida. /rifint Voy iy. tu;r to
Clot.. Yo te adoro. InPnt.Y o t,2 c fU msg .
Clot. Pues que temes? h:pni. No lo
Clot.. Bolvcrzis: infant. Con may:-,, r fe.
clot.y el pelar? Infant. Ya le
C/ot
Poco aprovechan avifos quanlo ay mala Inclinacioni;
(it . 	poi: ti. Infoit. y por los dos.
Clot. Como? infolt. Porque vas en mi.
ciot. Cic:rto? Infvit. Preguntalo á ti.
Cot. Pues á Dios , mi bien. Inf. A Dios.:
VanP, el Infante
 ,y Maltés.,
Clot. Halla guando ha de durar
ella crueldad , y dolor?
halla donde , ciego amor,
tu rigor ha de llegar?
dexa , dexa de matarme,
pues que ves el fufrimiento
con que llevo tu tormento.
Dentro ruido de efoadas.
Rey. Con tu muerte he de vengarme..
Clot. Cielos , el Rey es aquel!
Valgame el fagrado aqui
de aquella caía. Clot. Ay de mi!
de mi erporo ( trance cruel ! )
es aquella voz.
Sale el Infl?we ,con la efpada defnuda,
y el Rey tras él , y 7 -ribacio..
Infan.t. Tu amparo
me ayude , piadofo Cielo.
Rey. Sera ilufion tu defvelo.
Treb. Señor , mira::: Rey. En qué reparo?
muere , que el Cielo no puede
- ibrarte ya de mis manos,
porque fon intentos vanos
que fin calIigo fe quede,
villano , tu atrevimiento,
parque aim Dios no puede aquí,
quitarme el poder a mi.
Valgarne Dios , que portento!
Ilundefe el Rey por un efcotiiI6n fale
fuego , y aparece un Angel en lo
alto , que buele de un lado
otro.
Ang. Old , mortales , old:
Bife fobervio Nembrot,
N.
Hallaeafe eftaCoineclia. , y otras de diferentes Ti.
tulos en Madrid en kimprenta de Antonio Sanz,
en la Plazuela de fa Calle de la'
Paz. Afio de '746,
effe aboruyele la tierra,
que oy fus crueldades pag6,
por impulfos foberanos,
y por Decreto de Dios,
por fu obflinacion tyrana,
yace en lóbrega prifion
entre pielagos de llamas:
que quien tan fin Dios vivi(5,
teniendo tantos avifos
para enmendarle , y dexó
de hacerlo , por fer cruel,
juilamente mereci6
el calligo que aveis
Tu
 , Filipo , clelde oy
el Cetro tienes de Ungria,
como abfoluto Señor;
y el Imperio do Bohemia
te añade nuevo blasón
con Clotilde , con tu cfpofa,
cuya virtud , y valor
merece tan digno Fuello;
imita en lo humilde á Job;
y en el govierno
 á David:
Se de tus vaffallos Sol,
claro elpcjei , en quien fe miren
los pobres , que aquella accion,
y el lee piadofo confervan
la vida ,'ariaden honor,
dan nombre á las Magellades.;
Temed de Dios, el rigor,
efearmentael en lo
pues elle exemplo os mollr6,
que no aprovechan avilos,
quando ay mala inelimicion.
Buda el Angel.
Treb. Con que la Comedia acaba l
fi ella Ilifloria os agrada,
difculpando nueltras faltas,.
dadle al Poeta perdon.
